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LA SOLUCION DE LA CRISIS 
E l n u e v o G o b i e r n o . 
Se ha í o n n a d ü el Gobierno (ji ie la 
op in ión pública», l ib re de p r e j u i c l i s po-
l í t icos, honda y j us l amen te preocnpa-
díi ante la s i tuac ión p o r que atrav iesa 
el país, ha cons iderado el más lói í ico 
pteciSaenente p o r ser «'1 nuis ca| )a. ' i -
l a d o : 
Está el país h a r t o de pro ies iona les 
de la p o l í t i c a ; desconfía t amb ién del 
. resu l tado provechoso "que pueda dal-
la labor de un Gobierno cons t i tu ido con 
elementos de dist intáis s ign i f i cac iones, 
la p r o p i a i nqu ie tud le ha l levado a ha-
cer una detenida rev is ión flíf va lores, 
y de todo ello ha obten ido la sincera 
• i o n v i c c i ó n de que la vigorosa, acciot i 
de gobierno que se precisa en estas d i -
f íc i les momentos sólo cabe que la des-
a r ro l l e un hombre del temple m o r a l y 
men ta l del señor M a u r a , secundado 
po r hombres que p a r t i c i p a n de su c r i -
t e r i o . . 
V se ha f o r m a d o este Gobierno, a»' 
que.se le exige todo , en horas en que 
íodo está p o r hacer . 
El orden púb l i co ha quedado resta-
blecido po r el Gabinete del conde <le 
Romanones ; pero los prob lemas, g ra -
ves y d i f í c i l es , se o f recen al Gobierno 
de l señor Maura» con las mismas inap la -
zables e imper iosas ex igenr ias qm- en 
jus ins tantes de su p lan teamien to . 
Es evidente y admi rab le el a l to e jem-
p lo de p a t r i o t i s m o , s iempre rieijiostra-
do por el i lus t re estadistai, que nos 
o f rece el señor M a u r a al acep ta r en 
estos mon \ rn l os las responsabi l idades 
del Poder. 
Son estas horas de sacr i f i c io , de 
prueba pai'-a las in te l igenc ias y los co-
razones, y el ins igne hombre púb l i co , 
c u y a excelsa m e n t a l i d a d aprec ia y m i -
de en toda su m a g n i t u d las especial í -
s imas reaJ.idades presentes, no ha du-
dado en ocupar el l uga r que' se le se-
ña laba , l levando con él a ÍÓé -uyos , a 
los qué siguen sus doc t r i nas . Hombres 
de a l tos ideales, de en tend im ien to p r i -
vdegiíu lo y vo lun tad de h ie r ro , que l le-
i j an con la o f renda de su in te l igenc ia 
a la P a t r i a de sus amores momentos 
antes del te r r ib le en que Kspaña no 
tuv ie ra sal ivación. 
E l t r n b n j o l ié U hon.lo e i n c e s a n - ; ^ d f ^ S ^ & S 
. le; sera preciso que , con prac t icas de 
•doctor, procédáse a ton i t i cn r l en ta : 
mente al en fe rmo , a reanimaéHe, a ver-
Ossorid y Ga l la rdo , Goicoechca 
d i c h o q u e p a i ' a a l c a n z a r ese ob je to BB 
• ' p rec i so q u e a l g u i e n se e n c a r g u e de an j -
ItO h a b l a i n í j s de los n u e v o s m i n i s t r o s [ n a r l o s , pues , son sus p a l a b r a s , nnes t r . . 
q u e , p o r c a u s a s d i s t i n l a s . . h a n t e n i d o c a r á c t e r es ¡ i p á t i c o p o r n a t u r a l é á a y dé 
u n m á s d i r e c U ) c o n t { v t o c o n l a o p i n i ó n l io e n c o n t r a r q u i e n nos e s t i m u l e , d<¡]& 
p p í t í a « a » ; a ) G b b i é r M i t r a b a - ^ ^ ^ ^ ¿ ^ t ^ a T i l 
j a r p o r e l í l o r e e i i n i c n l c de l - . spana , la , . „ . . p i o n e s n u e s t r o C a r i ñ o a San te ' . n i e . , 
ú n i c a p r e o c u p a c i ó n de s u v ida» 'y e l í n - no c é j a l e í n o s , si p r e c i s o fuere, , toó c- Ips 
t i i n o ( leseo d e s u c o r a / . ó n . N i n g ú i . d r o t i l as , de r e c o r d a r l a s neces idades ' i " 1 , 
i n t e r é s s u b a l t e r n o les a c u c i a » e n t ; m # y p r o p o n d r é n i ó s cqn la e i r j o i 
n i u u s s u o a i u n o t,s U . I K M . v o l u n t a d de a. - . - i tur , las m á s p i n c t u . i - , 
S e n a i n ú t i l d e t a l l a r l a ata.uacton p u - s o l u c i o n e s , ; i l i n de i ^ ñ s e g u í r tne jo r í t s 
b l i c a d e e s t o s t r e s p r o h o m b r e s d e l man - p a r a n u e s t r a q u e r i d a c i u d a d , 
PÍ^iyiO. | C u a n d o p o r efecto de l a g u e i ' l i Stij^-
I IIÍ.II.».-,-n' r.nn f ü í (& h a i h l á m n i»nn n i a r i n a s u b i e r o n los fletes en c u n t l d i W 
l . n d i a i o n con t a l t é , h a b l a i o n t o n t a n c r ^ d hacía I m p o s i b l e la \ i d a 
t a l s i n c e r i d a d , q u e p o r a m b a s c n a l i d a - pa].a l a p r e n s a e s p a ñ o l a , él E s t a d , a.•ur-
d e s , y a t r a v é s d e l e s t r u e n d o q u e l a s d ó e l a n t i c i p o r e i n t e g r a b l e , aa t í » í r t c i eñ |o 
p a s i o n e s v l os e g o í s m o s de o t r o s fe- l a d l f e i i n c i a e n t r e los p rec ios á n t d t i o i p 
v a c a b a n . ' s u s V ^ m f S y sus < ™ > * » * g 
i o s se a í i a n z a r o n m a s i n t e n s o n e n t e en Et. to qa t . l ia |,eci10 o l E s t i b o en ekn 
l a c o n c i e n c i a c i u d a d a n a . o c a s i ó n , b i e n , puede a m p l i a r l o p a r o dó-
L'no de l o s t r e s s e ñ o r e s m i m s l r o s c i - ' t a r a S a n t a n d e r de u n m a g n í f t o ed i í i -
. a d o s , e l s e ñ o r S U i ó y c o n s i g n a m o s oio p a r a A . l u a n a s d o n d e , en u n loca l 
. ' . " • x i a p r o p o s i t o p a r a las presentéis y f u t u r a s 
la c i r c u n s t a n c i a c o n e s p e c i é , c o m p l a - .|1Ccesidád.-s p u e d a n v v n ñ c a r s e t o d a s las 
a c u c i a , d e s c i e n d e de m o n t a ñ e s e s , o p e r a c i o n e s de d e s p a i h o , tánu.» de paáa-
i v e ' g r a n p a r t e d e l a ñ o e n la M o n t a ñ a , j o r o s , c o m o de m e r c a n c í a ^ pues lo u n i -
LA SOLUCION DE LA CRISIS 
c o n o c e n u e s t r a s - osas v es t a ^ s u i d e n - ^ ^ debemu. . p e d i r a l G o W e r n o (s i cs 
, , . , . , que l a p e n u r i a d f l Teso ro , no le da nue-
f i h c a c i o n c o n e l e s p í r i t u de U\ U e r r u - ¿0 a CQS¿.líor a l g u n a s u b v e n c i ó n ) es, q u e 
c a » , q u e p u e d e c o n s i d e r á r m e l e cpn iQ u n a n t i c i p e e l . i m p o r t e de l a s o b r a s que el 
montañés más , noble y prest ig ioso. 
Se fia f o r m a d o , repet in ins . e| (Jo. 
bierno (¡ne la op in i rm jH'iblica anhe 
laba. 
Como espadóles y como m a u r i s i a s 
le corazón cons ideramos el hecho de 
al ta conven ienc ia pa ra los sagrados 
c o m e r c i o de S a n t a n d . - r p a g a r á lo qUG ijea 
n e c e s a r » , ' •a rgaJ idn dii-'z c é u t i n i u - dp pe-
setfi p o l ' • ada b u l t o o a n i d a d { i r a ñ e ^ á -
i l a , en I f is a g r a n " ! , g r a v á i i e ' i i q u e nu 
d u d t i t n t ^ h a y a , n i u n o solo, (pie d e j a r a 
dfi d a r su e o n s f i m n i i c n t o , pues es in -
s i g n i t i c a i i t e y n o ' rnereee •üst UHion a l g u -
« a t a n p o c a cos ta p o d i / i n o . - . d o t a r 
Los señores Montañés y Doval, en Madr¡d--EI nuevo Gobierno, .L 
Unión Monárquica de Barcelona, ofrece su apoyo ai señor Mau 
El conde se congratula de haber sido sustituido por el señor 
Sobre la crisis. 
(¡Uc 
Por miedo a la censur: : . 
M A D R I D , 15.—Todos los p e r i ó d i i 
l a m a ñ a n a hacen r e s a l t a r la so rp re : 
h a c a u s a d o la e r i s i s . 
O m i t e n todo e u m e n t a r i u acerca de l as 
causas q u e la l i a n m o t i v a d o , p'íif el f u n -
d a d o t e m o r dC q u e los h i c i e r a f r a c a s a r 
l a c e n s u r a . 
C r i s i s f u l m i n a n t e . 
T a n f u l m i n a n t e — d i c e « E l Impai :c ' i i l » - ^ 
h a sidr> la a g r a \ a i i ón de [a cuost j .óq de-
t e m i i n a n t c d r l a r i i s i s , q in - c u a n d q ej con-* 
de de Rómanor iea d e s p a c h a b a ayo i : , a l as 
d iez y m e i l i a d . - la n i n ñ a n a , COJI ' ' I Rey, 
n a d i e pensaba en la ca ída de l . v l i u i s t f 
r i o . 
¿La c a u s a de l a cr is isv 
l ' a r c c f (p ie u n a c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i -
ca q u e sos tuvo a y e r e l g o b e r n a d o r c i v i l 
•que lu j u r e n t a m b i é n , caso de sér des íg -
n a d o s p a r a e n t o n c e s , l o a q u e h a n d«' ib s-
eanpef ia r las dos c a r t e l a s a u n QO mifciér-
tas . 
L u g g o c e l e b r a r o n los n i i i i i s t r i >s u n hre-
r a el de Isla. Cr i s t ina . , en la. (|,. |.| 
las i n e i T a n c í a s q u e se inencio iüui 
Dice el m a r q u é s de Cordna 
• E l m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o de i],.,",.; 
s e ñ o r m a r q u é s de C o r t i n a , a l iv ÍI,,.' 
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0 81" ^ ' b S 
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J a f 
ÍTHP ollas, cu 
tóalas e, 
m ! l , t í , ino 
A 10! 
deben I 
- Al l ie 
abst i 
i s f j i l l o , d i r i g i é n d o s e a sus n •-•pecti- a los p e r i o d i s t a s , les d i j o que losisa 
m i s t e r i o s p a r a ' t o m a r passesiófi de ñe ros de .Má laga h a b í a n d e s c n b i p ^ 
ve Con i 
vos m i n i t  
las c a r t e r a s . i m p o r t a n t e c ó n t r o b a n d d di 
E n ius c í r c u l o s p o l i t i c o s ha h a b i d o ex- t r a í a el c o m e r c i a n t e señor Maivii"» 
t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n h o y , d e d i c a n d o - v a p o r « M o n t e v i d e o » , 
se l odos los c o m e n t a r i o s a l a s o l u c i ó n de • A ñ a d i ó q u e h a b í a dec re tado h, 
la c r i s i s y la rap idez con q u e se h a efec- s i ón de los a n p i i t e c t o s a p a r e j é 
!ir!i] 
'ÜJiPM 
n a , y 
a n u e s t r a c i u d a d de- esa gr.an l o c j o r a , no ' de l i a r c o l o n a con el m i n i s t r o de la p o b e r -
i n t e r e s e s d e l p a í s , y n o d u d a m o s e n debemos d e j a r t r a n s c u r r i r m á s loa d ías , 1 n a c i ó n , fué i n t e r e s a n t í s i m a , hasta- leí ex- s.abe (lUft se l a 
s i n o h a c e r l a s d e b i d a s g e s t i u n e * p a r a t r e m o de que. el seño r . l imeno - i r a - i a d ó - " a g o . 
t u a d o , 
L a s c a r t e r a s de G u e r r a . y Abastec imientos 
E l señor M a u r a r e a l i z ó d u r a n t e l a m a -
ñ a n a y an tes de i r a P a l a c i o con la. l i s t a 
d e l n u e v o M i n i s t e r i o , d i v e r s a s ges t i ones 
p a r a c o m p l e t a r l a de; Iba dos m i n i ' - t e r i o s 
que le f a l t a b a n . 
Ü n a c a r t e r a e r a la de Abas tec im ien to® , 
que o f r e c i ó a l ^ e ñ o r M a i - i s t a n y , el c u a l no 
l.a acep tó . 
Respecto de la c a r t e r a de G u e r r a , se 
o f r e c i ó a l g e n e r a l San -
B a r c e l o u a p o r l a n e g l i g e n c i a ib 
en l a r e c a u d a c i ó n de la plaza de ¿ j j 
ñ a y en las R a m b l a s , (pie Im i.nUjJ 
u n 1(11» p o r 100. k l 
U n a v i s i t a . 
E l c a p i t á n f r a n c é s M . P ro lm t . i,,.,,,,, 
l a g u e r r a y p r i s i o n e r o despucs i l e j ^ 
m a n es j es tuvo hoy en P a l a c k 
t a r a l Rey y d a r l e las g r a c i a s p(n. | 
I n f l u i d o en su l i b e r t a d . 
i l i n n a r (fiií1 si hn op in ión públ ica le s i -
^ne acompañando , desoyémío falsas 
pred icac iones, adv i r t i e iu lo y recha-
¿ando las maniobnus de los 'Memos per-
' n rbadores , dv los procesionales de la 
c o n s e g u i r l o . ¡ i n m e d i a t a m e n t e a l i n i n i s t e r i o dfl E s t a d o , E l señor L a C i e r v a sale de íVIurc ia . 
S e f f ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , el d i r e c t o r g e - ' c o n f e r e n c i a n d o con el conde de H u m a n o - E n t r e n espec ia l iha s a l i d o , p a r a M a d n d 
n e r a l de A d u a n a s señor R i u esta a n i m a - ' nes acerca de esa c o n v e r s a c i ó n . ^ señor • Ca C i e r v a , en u n i ó n de 3u espo-
do de los m e j o r e s deseos en U^do c u a n t o Se ins i s te en a s e g u r a r q u e esa c.-nver- ^ " U O S v de su ftermajio d o n ¡mm*. 
p u e d a r e d u n d a r en bene l i c iu de bn- A d u a - sac ión d i o Or igen a que a las dos y m e d i a 1 L e d e s p i d i e r o n en l a e s t a c u m e j gob.er 
r,¿. ' i - i r « - ? „ - ñas y t e n e m o s la s e g u r i d a d d-- (pn s i se 
po l í t i ca y pensando solo en bsp&ña, ^ ¡ / ¡ t a s e l o q u e e x p o n e m o s hab ía de ser 
Bíl el remedio de SUS flaigustiaé y SUS u n d e f e n s o r e n t u s i a s t a de l a i d e a , 
dolores, el Gobierno que aver prestó ¿Que pa rece m t i d h ó d iez i n t i m o , por 
iuratmento encauzará la v i da de !a na- bu11,0?- Pues ^ r0C i l , ^a 
' . , , ' , , s o l a m e n t e , pues «eme t o d o lo que se re-
c ion , hoy en suspenso por el peso de ^ (.s pill.a ,a a m ^ i z ^ é n , f o r z W 
ían graves prpb le iuas . 
m e n t e , f a t a l m e n t e , t i ene el E s t a d o qu i re-
i n t e g r a r s e de lo q u e h a y a m w r t i d o en l a 
c o n s t r u c c i ó n y sil cabo de \ a ñ o s se en-' 
c o n t r a r á p r o p i e t a r i a de u n m a g n í f i c o ed i -
f ic io . 
I a r a que n u e s t r o s Ipp tp j ^s se den ' f lea 
e x a c t a de l o q u e r e p r e s e n t a n e n e . cen-
f i m p s p o r b u l t o , c a l c u l e m o s o b r e u n , sa-
co da h a r i n a , dn a r r o z , q de co lun ia l es y 
l o m a n d ó u n p r o m e d i o de ó c h e n l a K i l os 
p o r b u l t o , r e p r e s e n t a r í a u n i ' ' a r g o de 
'MKKXi^r» m i l l o n é s i m a s p o r ( a d a k d . i g r a ' 
m o , c o r r e s p o n d i e n d o u n c é n t i m o de pe-
d o de p r o d u c i r el efecto q u e p r e t e n d í a - sf.ta a c a ü u v soi.s k i l o g r a m o s v cree-
m o s y es e l de q u e se b a y a b a b b u l u de es- m o s qH(1 bi(Ml .„ IIlUV |J(H,a .uSlu p o d e m o s 
t e a s u n t o e n t r e l a s p e r s o n a s q u e por , su c o n s e g u i r u n a m e j o r a t a n i m p o r t a n t e . 
P í d a s e p o r l a C á m a r a de Comerc io , a 
qu :en_ c o r r e s p o n d e las ges t i nne^ , que e l 
G o b i e r n o o r d e n e a sus i n g e n i e r o s y a r -
q u i t e c t u s l a con fecc ión de ios ¡ l l anos y 
P E I N T E R E S L O C A L 
E L E D I F i e í O flDUHNfl 
JLjQ idea q u e d í a s p a s a d o s e x l e r i m i /a 
m o s en estas m i s m a s c o l u m n a s , n c e i v a 
de l a c u n v e n i e n c i a de dota_r a, Saniand -M 
de u n e d i l i c i o p a r a A d u a n a , d i g n o de la 
i m p o i l a n c i a de S a n t a n d e r , n o h a de ja 
le . al menos, con los o jos ab ier tos pa 
ra someter le a j radicail p lan cu ra t i vo 
<fiie necesi ta. 
V a r i o s c o m e r c i a n t e s Colh q u i e n e s Jie-
mos t e n i d o ocas ión de h a b l a r sobré e l lo , 
reconocen p l e n a m e n t e l a c o n v e n i e n c i a y 
a á n l a neces idad de no . queda r a la zaga 
de los d e m á s p u e r t o s i m p o r t a n t e s de Es-
paña ; pe ro todos, c o m o si p r e v i a m e n t e 
se h u b i e s e n p u e s t o de a c u e r d o , no«. h a n 
E L JOV€MI 
R a m ó n P a r d o ? R í q u e l m e 
falleció en Orduna el día 14 de abril de 1919. 
a los 14 años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
I . T * , 
p o r r e a l dec re to se o rdene la e jecuc ión de 
las o b r a s , con lo que a d e m á s de o b t e n e r 
el E s t a d o el bene l i c ió de a d q u i r i r un m a g -
n i f i c o e d i f i c i o s in c o s t a r l e - n a d a , d a r í a 
o c u p a c i ó n en S a n t a n d e r a c ien tos de 
ob re ros de l r a m o de c o n s t r u c c i ó n , q u e , 
en los a c t u a l e s m o m e n t o s , se e n c u e n t r a n 
s i n t r a b a j o . 
Z A L P E C O . 
E C 0 5 D E ' S O C I E D A D 
H e m o s t e n i d o el g u s t o de s a l u d a r a 
n u e s t r o q u e r i d o a m i ^ u , el c a t e d r á t i c i ) ,!'• 
L i t e r a t u r a del l u s t i t n t u fíe C u e u c i . d u n 
F r a n c i s c o A r p i d e , 
T o m a de posesión. 
H a t o m a d o poses ión de su c a r g o de a d -
m i n i s t r a d o r de ; P r o p l e d a d e s e I m p u e s t o s 
de esta p r o v i n e i a el d i s t i n g u i d o s e ñ o r d o n 
L u i s ("¡arces M a r c i l l a . 
A g r a d e c e m o s sus o f r e c i m i e n t o s , a los 
q u e c o r r e s p o n d e m o s s i n c e r a m e n t e . 
S u s padres Leopoldo y Adela; hermanos Leopoldo, 
Mar ía , Enrique, Pedro, c ia ra , Juan y Antonio; 
abuelas, t íos, pr imos y demás par ientes , 
SUPLICAN a s u s amigos le en-
comienden a Dios en s u s oracio-
n e s . 
Bilbao, 15 de abr i l de 1919. 
Marino Fernández Fontecha Ayuniamíenlo de Santander. 
A B O G A D O 
Amos de E s c a l a n t e , 12, p r imero , i zqu ie rda . : C O N T A D U R I A 
¡ P a r a p r e c i s a r el imperte de io que ci 
j A y u n t a m i e n t o h a de inc lu i r en et E m -
I préstito m u n i c i p a l , p r ó x i m o a u l t imarse . 
\ como pendiente de pago, los cont ra t is tas 
y proveedores que tengan s i n presentar 
| s u s c u e n t a s y f a c t u r a s , deberán hacer lo 
! en l a C o n t a d u r í a de a q u e l l a Corporación 
antes de que te rmine el mes a c t u a l . 
S a n t a n d e r , 14 de abr i l de 1919. E d u a r 
do P e r e d a . 
D e l G o b i e r n o c i i í i l . 
Dice el señor L a s e r n a . E l t e l e g r a m a ofi-
c i a l . — L o s t r a b a j o s de los inspectores 
de S u b s i s t e n c i a s . 
A l r e c i b i r annche en su despaehf) o f i -
c i a l a los p e r i o d i s t a s el g o b e r n a d a c i -
v i l , Keñor L a s e r n a , nos d ió c u e n í a de h a -
ber r e c i b i d o u n t e l e g r a m a o í i c i a l , en el 
q u e se le da c u e n t a de la f o n i n e a MI d t l 
n u e v o G o b i e r n o y de h a b e r í u r a d o el car-
go l o s - n u e v o s j i i l n i s t r o H , óxcep io dos d e V n u é v o ^ G o f c i e i i i ó -
e l los, que a la h o r a de c u r s a r s e el u le- _ X o S(, i m p a c i e n t e n 
g r a m a n o h a b í a n j u r a d o t o d a v í a . 
d e l a l a r d e fuese a y e r a P a l a c i o e l conde 
de B ó r a n n o n e s y d i e r a c u e n t a a l ' R e y de 
i m a n o t i c i a de B a r c e l o n a , e x p o n i e n d o a l 
M o n a r c a su r e s o l u c i ó n firmísíMa de de-
j a r el Poder . 
Se a ñ a d e (pie i ) . A l f o n s o le ins tó - e i t e r a -
d a m e n t e pairó .pie des i s t i e ra de >•! p r o -
pós i to el conde. 
Es te i n s i s t i ó en sus p r o p ó s i t o s , m a n i -
f e s t a n d o q u e su b i s t o i i a . l i b e r a l y sus con -
d i c i o n e ^ de t o d a la v i d a le i m p e d í a n con -
t i n u a r po r ma> t i e m p o a i ¡'reine de l Go-
b i e r n o 
E l señor M a u r a i n t e n t a convence r a l 
conde . 
C u a n d o el seño r M a u r a f u é . a v e r a Pa 
lac io la p r i m e r a vez, l i i / o s u y a la i n s t a n -
c i a d e l Hey y t r a t ó de convence r a l cóude 
de R o m i j n o n c - p a r a (p ie c o n t i n u a r a en su 
pues to , pe ro no p u d o c o n s e g u i r l o . 
. E n c o r r o b o r a c i ó n a ésta n e g a t i v a de ! 
conde de R o m a n o n e s , se d ice q u e éste ase-
g u r á b n anoche que el- ú n i c o españo l quo 
en estos m o m e n t o s f io puede ser j e fe de l 
G o b i e m o , es élí 
Los señores M o n t a ñ é s y D o v a l -
E n e| expreso de B a r c e l o n a , que t r a í a 
b a s h m t e r e t r a s o , l l e g a r o n boy el gober -
n a d o r c i v i l de a q u e l l a p r o v i n c i a , d o n Car -
los M o n t a ñ é s , y el je fe de P o l i c í a barce-
l o n e s a , s e ñ o r D o v a l . 
A m b o s v ie r ién con c a r á c t e r ne di in is io . -
n a r i o s . 
L o s p e r i o d i s t a s les i n t e r r o g a r o n , mos-
t r á n d o s e a m b o s pe rsona jes h a s l a n t e re 
se rvados . 
N e g a r o n t e r m i n a n t e m e n t e que h u b i e -
r a n s a l i d o de IJarce lona entre, b a y o n e t a s . 
• C o m e n t a n d ó la c r i s i s . 
« E l Debate» d e d i c a su fondo a c o m e n -
t a r la c r i s i s , y d i ce q u e no ba-.v m u c h o 
t i e m p o que a u g u r ó este c a m b i o de t i o b i e r -
no , p u e s t o q u e el a c t u a l estaba- v i i t u a l -
m e n t e en c r i s i s desde él m o m e n t o en que 
el conde de R o m a n o n e s confesó p a l a d i n a -
m e n t o su f r a c a s o . 
A g r e g a q u e una vez r c s t a b b v i d . i . la rioí 
m a l i d a d no p o d í a i l c o n d e f a l l a r a su pa-
l a b r a , y si f a l t a b a no p o d r í a i l e c m ó s a -
m e n t e s e g u i r a l f r e n t e de u n G ó b i e r p o cu-
y a s ges t iones cl l todos los sen i i dos h a n 
p r o v o c a d o la p ro tes ta u n á n i m e de toda 
E s p a ñ a . 
T e r m i n a d i c i e n d o que b ien ven id ' >ea 
esta c r i s i s si e l la h a de s e r v i r pa r ; , (¡ue se 
c o n s t i t u y a u n G o b i e r n o de g r a n a l t u r a 
en e| (p ie e n t r e n los p r o h o m b r e s de la sa-
na po l í t i ca e s p a ñ o l a . 
El nuevo Gobierno. 
E l señor M a u r a en P a i a c i o . 
A l Uegi.tr esta m a ñ a n a el señor M a u r a 
a P a l a c i o , los p e r i o d i s t a s je a b o r d a r o n , 
p a r a que les d i e r a a conocer ta ¡¡sta de] 
C I R U J I A * G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. 1 / 
José Palac io. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r t i j í a gene ra l .—-En-
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
G06 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s , de once y me-
d ia a u n a , excepto los fes t i vos . 
U U R G O S , N U M . 1, S E G U N D O 
rEI m e n c i o n a d o t e l e g r a m a l e n n i n a b a 
r o g a n d o a l señor l . a s e i n a (pie • o n l j n ú e 
a l f r e n t e de l G o b i e r n o de la p r o v i n c i a 
b a s t a que r e c i b a i n s t r u c c i o n e s del nuGvO 
( i o l i i e rno . " 
T a m b i é n r e c i b i ó el señor J a s e r u a o t r o 
t e l e g r a m a del m i n i s t r o sa l iente i , d o n 
A r a a l i o J ime.no, en e l que le da ^ i s g r a -
c ias p o r l a c o o p e r a c i ó n q u e le b a l t i a pres-
t a d o y se desp ide de el a t e n t a m - n l e . 
T e r m i n ó el señor I ,«serna su e n v e s a -
c i on con n o s o t r o s d i c i é n d o n o s ot ie los i ns -
pec to res de A b a s t e c i m i e n t o s s i guen su 
l a b o r , a p l i c a n d o m u l t a s . a los .• u n e r i un-
tes y a l m a c e n i s t a s que venden los i l í e n -
los fl p r e c i o s m a s e levados (pie los de ta -
sa, y a los (p ie l o s . o e n l t a n , con p e r j u i c i o 
de l v e c i n d a r i o . 
A dos a l m a c e n i s t a s le h a s i d o n o t i l l c a -
da u n a m u l t a de 500 pesetas p o r este m o -
t i v o . 
' Notas de la Alcaldía. C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades de la m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708 
Gómez Greña. 6, p r i n c i p a l . 
S e r v i c i o s u p r i m i d o . 
Con m o t i v o dé l a f e s t i v i d a d de Sema-
u s t e d e s — d i j o el 
s e ñ o r M a u r a . 
A b o r a voy a d a r c u e n t a a l M o n a r c a de 
m i s ' t r a b a j o s y a la s a l i d a q u i z á p u e d a 
s t is l 'acer les sus (bíseos. 
Y d i c i e n d o esto p e n e t r ó en ¡ 'a lac io . 
E l s e ñ o r M a u r a s a l i ó de P a l a c i o a l a r 
10,50, d i c i e n d o a los p e r i o d i s i a s : 
— Y a h a y n u e v o G o b i e r n o , f a c i l i t á n d o -
les la s i g u i e n t e l i s t a : 
[ ' r e s i d e n c i a , seño r M a n í a . 
E s t a d o , señor ( i onzá lez H o n i o n a . 
G r a c i a y J u s t i c i a . , v i zconde de M a t a -
m a l a . 
H a c i e n d a , seño r L a C i e r v a . 
G o b e r n a c i ó n , señor Go icoechea. 
M a r i n a , g e n e r a l M i r a n d a . 
F o m e n t o , seño r Ossor io G a H a i d o . 
I h s t r m - c i ó n P ú b l i c a , sef tor s i l ió . 
Q u e d a n p e n d i e n t e s de d e s i g n a c i ó n 
l as c a r t e r a s de G u e r r a y A b a s t e c e n i e n t u s 
p o r no h a b e r t e r m i n a d o a u n las ges t iones 
(pie Venta l e a l i z a n d ó . 
L a j u r a . 
A l a u n a de la t a r d e es taban en Pa la -
c io e l s e ñ o r M a u r a y los l i j i ñ i S t i 
n u e v o G o b i e r n o . 
L a c e r e m o n i a de la j u r a se ce lebró con 
l a s s o l e m n i d a d e s de r i t u a l a c t u a n d o de 
n a d o r c i v i l , nu ine i -osos a m i g o s p o l í t i c o s 
y v a r i o s p e r i o d i s t a s , q u e le f e l i c i t a r o n , 
s u p o n i e n d o que h a b í a s i d o d e s i g n a d o p a -
r a o c u p a r a l g u n a c a r t e r a . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a con tes tó 'a es tas fe -
l i c i t a c i o n e s d i c i e n d o q u e n a d a , s a b í a , y 
q u e h a s t a q u e no l l e g a r a a M a d r i d n o po -
d r í a h a b l a r . 
S i n e m b a r g o d e esta r ese rva , u n a m i -
go de d o n J u a n h a d i c h o q u e éste r e c i b i ó 
de l s e ñ o r M a u r a el o f r e c i m u - n t o de l a ca r -
t e r a de H a c i e n d a , c o n t e s t á n d o l e v a g a m e n -
te, pues no q u e r í a a c e p t a r 'e l c a r g o s i n 
a c l a r a r an tes c i e r t o s e x t r e m o s q u e le i n -
teresaba conocer , o s i n i m p o n e r a l g u n a s 
• ond i c l oncH q u e c o n s i d e r a b a p rec i sas . 
E l seño r L a C i e r v a r e c i b i ó In n o t i c i a de 
l a c r i s i s c u a n d o se h a l l a b a c e n a n d o en 
u n a finca p r ó x i m a " a l a c i u d a d , y desde 
a l l í p i d i ó de ta l l es p o r t e l é f ono a l g o b e r n a -
d o r c i v i l , q u i e n le d i j o l o d o lo q u e sab ía . 
Ofrecen s u apoyo . 
Desde P a l a c i o se d i r i g i ó el seño r M a u -
r a a su d o m i c i l i o , d o n d e só lo r e c i b i ó l a 
v i s i t a de a l g u n o s í n t i m o s y la de u n a Co-
m i s i ó n de la U n i ó n M o n á r q u i c a de B a r c e -
l o n a , i n t e g r a d a p o r l os señores m a r q u é s 
de C o m i l l a s v d o n A l f o n s o Sa ja , r u é le f e -
l i c i t a r o n p o r h a b e r s i d o encargad 'o de for-
m a r G o b i e r n o . 
A l as doce a l m o r z ó el seño r M a u r a , y 
m e d i a l i m a después se t í a d a d o n u e v a -
m e n t e a P a l a c i o . 
S u p o s i c i o n e s . 
Se a t r i b u y o ^1 s e ñ o r M a n ra e l p r o p ó s i -
to de p r e s e n t a r s e i n m e d i a t a m e n t e a las 
Cor te» , p a i a p r o c u r a r l a l e g a l i z a c i ó n de 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
A este resj-jecto d i ce « E l I rnp . -uc ia l» q u e 
el señor M a u r a t i e n e o t r a t e s o l u c i ó n pa-
ra el caso de q u e ha.lle obs tácu los en I 
P a r l a m e n t o . 
E l conde jus t i f i ca l a c r i s i s . 
E n el d o m i c i l i o d e l j e fe de l G o b i e r n o d i -
m i s i o n a r i o ha h a b i d o d u r a n t e t o d a ,1a 
m a ñ a n a g r a n a n i m a c i ó n , d e s f i l a n d o p o r 
él l os m i n i s t r o s y p a r l a m e n t a r i o s q u e le 
s i g u e n en p o l í t i c a . 
T a m b i é n a c u d i e r o n los señores M o n t a -
ñés y D o v a l , g o b e r n a d o r y j e fe de P o l i 
c ía , . r e s p e c t i v a m e n t e , d»; I b i r c e l o n a , ' l le-
g a d o s es ta m a ñ a n a d¿l la c i u d a d c o n d a l . 
E l conde de R o m a n o n e s , h a b l a n d o con 
sus a m i g o s y después con los p e r i o d i s b i s , 
e s t i m a b a l óg i ca la c r i s i s y la s o l u c i ó n u n e 
h a b í a t e n i d o , c o n g r a t u l á n d o s e de h a b e r 
s ido s u s t i t u i d o p o r e l se f to r M a m a , p o r 
r e p r e s e n t a r p r i n c i p i o s y p roQed in^e i i t oa 
d i s t i n t o s de los q u e él h a b í a e m p l e a d o v 
con l os cua les h a b í a f r a c a s a d o . . 
H e l i r i é n d o s e l u e g o el conde de K o m a -
nones a l a p resenc ia de l seño r Gcnzá lnz 
H o n t o r i a en el G o b i e r n o f o r m a d . , p o r el 
seño r M a u r a , d i j o H o m a n o i i e s u n o esta-
ba en -d icho G a b i n e t e con su p v o p i n re-
p r e s e n t a c i ó n , no con l a p o l í t i e i de l pa r -
t i d o a c a u d i l l a d o p o r é l . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e , c o m o ya m a n i -
festó en d i v e r s a s ocas iones , a p o v a i . i a 
este g o b i e r n o c o m o a cualqub>:-a o t r o q u e 
se f o r m e . 
E l señor J ímeno, se despide. 
El» m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o de la Gober -
n a c i ó n , seño r . l i m e ñ o , r e c i b i ó esta m a -
ñ a n a a los p e r i o d i s t a s en sn d e s p a c h o , 
desp id i . •m ióse de e l los . 
D i j o que el G o b i e r n o se h a l l a b a t r a n -
q u i l o con los p r o c e d i m i e n t o s emplead ivs 
en la re-polución de los coQUlétos soc ia-
les. 
L a «Gaceta». 
E l ó r g a n o o l l c i a l de l G o b i e r n o p u b l i c a 
h o y , en t r e o t r a s d i spos l c i om-s , l a s s i -
g u i e n t e s ; 
Pea l o r d e n d i s p o n i e n d o la f o i m r . ea 
que se ha de l l e v a r la d o c u m e n t a c i ó n de 
PI 
Como ¡oilos los años. desd,. (jl|tr Jcporjiiií'ios . 
lEBLO CANTABRO vino ,ii [^:, m U * de ios . 
de la Prensa san tande i ina , ce 
r a m n o s , en la medida de 
te, se 
m ei ; i . i , i r r ; 
Vcanibio del 
g l i rantes c-
- ^ ' l e g . r , 
cn plaza: esto 
| iga f lad«s er 
lulo sncediei 
hasta ali<;ra. > 
•nMlirigii-se e 
,| país >• ' - " i : 
? al ex t ran je 
liPinpo i l 
M >U 
vi fnlr^ OOIISÜUM 
' ni.iS p r ó x i m o 
LClllilliloS e^pü 
É de nac ión ; 
p i l o octavo 
¡¡üsnie, sin c u \ 
|nd'(lns ' ' " 
que hacer. 
PUdo el p r t 
v dp c- ie mo i 
& 1 1 cp ie j i b t 
ill'nVlllo (j?, (-
, que son och 
te 
' lodos IOÍ 
f i'n l e r r i t o r 
presélile, y ;i 
sanos y m 
¿nocidos i 
íinifntos pa i 
modestas h ie rzas , la ^ol.Minidai l j lersuiias en c; 
día de .1 noves Sanio', en <pie |,-i li») ' I ' " ' " " 
saní i t ica la Pasión do Nne- im Sf» I Í P / . s i '  
. resnoristu, con un número extr^ 
nació do sois pág inas , dedicado, c 
m a y o r pairte, a so lemnizar lWl$ 
p iadosa. 
Compondrán r l ic l io innnero VUIIUÍ i" .Vl1 ' i ' " ' 
o r ig ina les l i l on i r i os de nm/Mro ;.i;ui ^ u l C l X l 
s imo P r e l a d o ; riel i lnsfnsin io s 
mag i s t r a l dé la Calertra.! do 
don Enr ique V; Camárasa ; d e l 
JÉISÚS Morá is , d e ' l a G idon .i( Pu-
d o r e s : del Padre \ \ \m \ \ . do I egíla 
del i lus t ro oamin igo de osla ^anUtl 
sia Ca ted ra l , don Ped io Sautiag 
por redondo: . del í ins t rado 
pros ido lne do Sala j i ih i la .do. | 
layo y Go'wen; do don (iorarda l ^ 
y do ot ros prest ig iosos osovitores; 
Debemos m a n i f e s t a r pnlüicaiaí 
nuestra g r a t i t u d a los sounn's O 
rasa . Aloráis, do Legís ima, i'.amji 
i l ondo , Polayo y Diego, por haN 
cr i to expresamente paca l'.L P ü l 
CANTABRO, y ante la sol ioitnd (lé| 
d i r ecc ión , ios interesautos ondina 
((La cruz vencodoi-ai», KÍianiinode] 
v a i i o » , ((Velul Maro» , «A iai. luzj 
'o . . . «(La semana mayor» y (ifu-i. 
que yerán la luz mañamu on ol n i 
fíe (pie haceij ios lüéritp;. 
Además i rá éste i lus t rado m 
fus ión de fo tograhados , - in quiv, 
el lo, anmonto sn prec io . 
Mnoho desearemos que este n i ! 
e x t r a o r d i n a r i o son del agr<>ilo iJtí 
I ros lectores, a quienes nos « l ^ 
con ip l c tan ion le . 
Gran Casino] 
HOY miércoles 
A las c i n c o y ined ia de la tardé 
Terser concierto M 
por las orquesta del Gasino, bajo la dl« 
(le DON DI0K1510 DIAZ 
¡i p res i 
anteriores, h; 
| le esta c in 
m la? que 1 
iludía dos sac» 
Jacinto I; 
va, don l a i n 
alome ra. 




pa. M |)e I; 
Dios». 
' m . - u N a t u r 
irta.—,.]),. i ; , 
'ligión catól ica 
«De los 
% Rdigión \- (.| 
M e l do lor». 
temas h a n 
piados po r 
PiHado.s de i 
i'iacinii de lo ; 
ívicin de los n 
g senci l la , , 
íinilo lu.s p u n 
^«'tn, acomod 
|? ' b r i g í a n . 
Varios añ 
' i i esta s 
Ncnoionados, 
"^'¡ icioocs q 
" les ha he< 
W 1" cual se 
mismos, ho 
,!(,,•• personal r 
Pfnal (h- la m i 
"Itímii con fe i 
' • ' l a i l á n . 
i f r " ci 
í' ^ la Sema, 
'bus 
P 'eparHción 
d i r i g i . - ú , 
üea|b don M 
JWUSieH \ TEflTKfNos -
automátit 
1 ^ x z ^ * ^ : 
L a C o m p a ñ í a dfi 
Kl sábado de G l o r i a de ln i ta ró •111 
l ó n P r a d e r a l a . C o m p a ñ í a de z a i ^ , 
c o m e d i a q n e d i r i g e el p r i m e r a'l} 
ricrue Dent . 
L a l i s t a de esta C a m p a ñ i a , 'I""' ^ 
t n a d n con é x i t o en el tea t ro de 11 s , 
pos E l í seos , de l i i l b a o , esl;i íernií»"" 
los n o n d ) r c s s i g u i e n t e s : " 
P r i m e r a s t i p l e s c a n t a n t e s , <-ar.nljjí 
fonso, E s t r e l l a ( ¡ i l y Lu isa > ^ m \ % 
in i inei-as t i p l e s C l í n i c a s . ( la rnn ' " 
y IM Ia r T o m á s : t i p l e s carac ter ís íU 'g j 
g e l a F i g ü e r 1 
un • tr n.h-e en p u e r t o d i s t i n t o a A m p a r o A l f o n s o v ( a n n e n T - ^ 
a< ue p a r a el cua l h a y a s i d o d e s p a c h a d o , m e r a d o r v b a j o c a n t a n t e . K n m i ' ^ 
O t r a r e a l o r d e n d e j a n d o en suspenso o t r o p r i m e r acto,-. E n r ú i u e A l e ^ J 
has ta nueMi av i so l a f a c u l t a d de c o n d n - res c ó m i c o s . José M a r í a M I " ' . V 
. c i r c o m o c a b o t a j e en b u q u e de veía , a u n - Esque la v .losé V a l o r : p r i m e r i - ' " " ' ; 
.og .i -l c^,"' « « t ó f a u x i l i a r , p a r a todos los R o s i c h ; Í»ar í tonos, E m i l i o A l o B S g l 
p u e i i o s de la p r o v i n c i a de Gerona v p a - , r i q u e S a u z : hetores. genér icos , I'9''1',! 
Ricardo Ruiz de Pellón M U I f l L O I M Canil 110. 
n a S a n t a , y p o r o r d e n de l s e ñ o r a l c a l d e , n o t a r i o m a y o r de l Re ino el m i n i s t r o d i -
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de ta F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madr id -
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
H a t r a s l a d a d o su c l í n i c a a la A l a m e d a 
l ' r i m e r a , n ú m e r o 2 , p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
n ú m e r o 102 
A h o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 5, S A N T A N D E R 
DIONIS IO ERASlTÑ 
M E D I C O 
S u s p e n d e t e m p o r a l m e n t e su consu l t i . 
los coches d e l t r a n v í a de M i r a n d a ha 
rájfa sus s a l i d a s de l a p l a z a d e l R ío de-
la. P i j a , desde l a s d iez de l a m a ñ a n a d e l 
¡noves, h a s t a l a s d iez de l a m a ñ a n a de l 
s á b a d o de G l o r i a , q u e d a n d o s u p r i m i d a 
la c i r c u l a c i ó n de. t r a n v í a s desde la p l a -
za V i e j a v S u i z o a d i c h a p la / .a le sa-
l i d a . 
E l r es to do la l i n e a será s e r v i d o p o r 
c u a t r o coches. 
m i s i o n a r i o de (Gracia y J u s t i c i a seño r R o -
se l ló . 
Después .de e fec tuada ' la j n i . i , el je fe 
d e l G o b i e r n o y los m i n i s t r o s p a s a r o n a 
c u m p l i m e n t a r a bus Re inas . 
E l señor M a u r a d i j o a los p e r i o d i s t a s 
q u e , c u m p l i d o este debe r do co r tes ía , i r í a 
a l a es tac ión de l ' M e d i o d í a 9 e s p e r a r a l 
s e ñ o r L a C i e r v a , c o n - o b j e t o de q u e j u r e 
e l c a r g o en c n a n t o l l egue y , a ser pos ib le , 
Hablará 
usted 
p o r fin 
r i q u e San/ . ; a c t o r e v ¡.genéricos, 1'•" 
, gosa , A l e j o P e r a l y 'José l ^ ' l ' ^ ' S r 
-dores, A u r e l i o D e l g a d o y l "> ' ' ' ^ ' 
y ocho c o r i s t a s de u n o y o t ro ^ " ¡q j l 
i E n el " r e p e r t o r i o f i g u r a n bis 
, d l d a s ob ras . .„ PUÍ 
! 'Como a n u n c i a m o s hace ' ' ' ' ' ^ ' j j i n l ^ 
( de h a b e r a c t u a d o en el t ca i r e m' - j ^ p 
. a y e r reg resó a esta c i u i l a d {A 
a c t o r d o n R i c a r d o l ' u g a , aí-^aM'1 ¿j l 
su esposa la d i s t i n g u i d a actr iz 
tto. i 
/ P a s a r a n estos d í a s de Seaini' 
e n t r e ' n o s o t r o s . . j H 
"AS P E R F E ( 
Gnan s i 
n ,'.'' un co, 
"• ls,í' <:arl 
i 
i, s,l (•it,•'•'• 
rf^i'i^ub 
«na i( , J ^ ' |.o: 
, ^ s eso el A ten f 
i ir i-Mí<l('Uit( ú fin 
W * t * \ '"•Kaniy 
W en el 
»>4nP^sa del 
„ a ' " • i lH i l r 








idos los emanóles que se dirigen al Extranjero 
pocumentó i n t e r e s a n t í s i m o . 
p e r s o n a l i d a d sa t í i an r i ' e r i na f a e n a s a g ' n c ü l á s q u e les h i c i e r o n i lespe-
S o ñ a , y d o n M a n u e l Gómez M a r t í n e z , y 
d o n H e l i o d o r o L i n a r e s , a Z a r a g o z a . 
A r t i l í e r í a : C a p i t a n e s d o n José C r u z 
C o n d e , a C ó r d o b a , d o n R a f a e l Rozas y 
d o n G u i l l e r m o G i l , a H u e cu . <lun M a -
n u e l Rodrítgiusz V i l a , a M u r c i a , y d o n Jo 
sé U r o t a . a N a v a r r a : cp f iaandañ tes . d o n 
A l f r e d o M a r q u e n C y d o n T o u í á s Gonzd -
i lez Mar t í n« -z . a Sngov ia ¡ t e n i e n t e s ' (esca-
la de reserva ) d o n A n t o n i o Gonzá lez Pe-
rt;i y d o n V e n a n c i o C r i s t ó b a l , a, S e v i l l a . , 
I I n t e n d e n c i a : C a p i t á n d o n K n r i q u e 
.... " ' r V s a n t i a g o de C u b a , j ) o r c o n - , d i r s e de l a m a d r e p a t r i a , so p r e s e n t a r í a n ' *hXYUu JV,?ní 'a"Ut '^ a B a d a j o z . _ 
i i l J i f i ^ u l españo l en i q n o l i a ca- en los C o n s u l a d o s o Agencias- , p a v a p o - , G u a r d i a c w i l : C a p i t á n d o n E m i l i o F s -
' ¥ 'Ü'iPnte i n t e r e s a n t í s i m o d o c u - nerse a sa l vo en sus d e r e c h o s c o m o súb- c o b a r ^ a G'>rona_; t e n i e n t e s j E . « - ¿ . d o n 
d i t o s españo les ; pe ro no f ué as í , p o r q u e 
desde. aqueJIa feeha d e s e m b a r c a r o n va -
l i a s Exped i c i ones y no lo h i c i e r o n , s i e n d o 
el p e r j u i c i o p a r a e l l as ; p e r o no p o j eso 
h e m o s de d e j a r a b a n d o n a d o s a la a v e n 
m r a ¡i aque-l los q u e , p o r i g n o r a n c i a , no 
lo h i c i e r o n ; d e b e m o s ; pues , c o n t i n u a r l a pez C a r r i l l o , u Jaén , y d o n A n t o n i o L a -
ú b r a con lo m i s m o , y . si es p o s i M e . i b i s - i u e n t e , a M á l a g a ;• t e n i e n t e c o r o n e l d o n 
u subs i s tenc ia o de ' f o r t u n a s l i a r l e s . a l g o m a s a n t e s de q u e e m p r e n d a n C a r l o s S a b i d o , a T a r r a g o n a . 
v en v i s t a de v a r i o s a t rope - j v i a j e , pa ra . p u e d a n 
i e r n o . . . 
r M a u 
) r M a u 
en l a de H M 
inenei,)i,;(n 
de Corí lna. 
jo que los 
n descnbieíij 
" de tai),l(S; ' 
ñ " r Marcli . 
apare jauf l™ 
enc ía demoffl 
i sieul6"10 
el p u j i d o de l a c a r t a (p ie. a s n n i s 
- ''''' »' ' 
r '^ ' - ' .V lu ío : Va en el mes de oc-
iinv |()i7, v con o f i c i o de r e m i s i ó n . 
|¡> i l u s t r a r en lo pos ib le a núes 
^ a t r u 1 , a P ' M ' " ' p o r -d i fe ren tes 
|,( n i o t i x ' ^ ^ , d i r i K e n a l ex l ran j ' e -
ii"- L i r l i c i d a r a los que e m i g r a n en 
gubs is tenc ia o de f o r t u n a s 
/ y en v i s t a de v a f í o s a t rope - v i a j e , pa ra . i \ u * p u e d a n d a r s e c u e n t a 
.•"""'¡¡ido.- en esle y o t r o s p u n i o s , s in e x a c t a de la l í n e a de c o n d u c t a q u e de-
'' ' '• '"f icdiar el t p i . ' - i - v e r í l i q u o n , po r (HUÍ s e g u i r desde que e m b a r c a n en Espa -
1 ^ er c u n o c i m i e n t o de e l los y a se ña h a s t a q u e v u e l v e n a d e s e m b a r c a r , 
a' ...«¡ido, ñ o r ' i g n o r a n c i a de los 
M i g u e l A b e l l á n y d o n M a r i a n o . lúez, a 
G e r o n a ; c o m a n d a n t e d o n P a b l o R i e r a , 
a G u a d a l a j a r a : c a p i t á n d o n I g n a c i o 
H a a n a n t e , a ( i n a d a l a j a r a ; t e n i e n t e s (es-
_-ala de r ^ e n v a ) d o n F r a n c i s c o R e n i t o 
E s t e b a n , a G u a d a l a j a r a . i l o n E m i l i o Eó 
Coi tKi n o i g n o r a r á n n u e s t r a s a u t o r i d a -
" " ^ ' m i i í a v a r i a s a u t o r i d a d e s de l \ (j(!s Ú T " m u c h o s ' d e ' í o s e s p a ñ o l e s , - ' o n ' t o d o s 
nuestra E s p a ñ a u n sue l t o con |os p u e r t o s y c i u d a d e s de i m p o r t a n c i a 
h a y a g e n t e s de todas c lases, bene l i c iosos 
C a r a b i n e r o s ; C o r o n e l ( rese rva ) d o n 
F a u s t i n o F e r n á n d e z N e s p r a l , a M á l a g a 
y c a p i t á n d o n G a s p a r E s c u e d r o M a t a m o -
ros , a A l m e r í a . 
O f i c i n a s M i l i t a r e s : O f i c i a l t e r c e r o , d o n 
F r a n c i s c o Ox l í z , a Sev i l l a . 
¡•lo a . c o n o c e r a l m a y o r n ú !;" .u. , i : tr i" 
M r e i n o s ' i . - sus respec t i vas loca • v p e r j u d i c i a l e s ; A estos ú l t i m o s i»s a q u i e -
M fi„ «le e v i t a r t a les a t r o p e l l o s ; ,iP8 h a v q i i e t e m e r , v d i r á n que éstbs no 
r i las, i ' n rnp l i e ro i u r o m i buenos s(i se 
WnteS, p n l d i c á n d o l a s en los boh í t i -
^ á ñ d o h i s en l as p l a z a s , según me 
runos q,ue h a n v e n i d i de» \ Ajan. 
A los emigran tes . L o que 
tleben hacer . 
—Al l l ega r a l p u e r t o de des-
r t o fi:jo...l.Sl...«an? I Ib l c d . 
H d ine ro españo l (pie cada u n o •mil' 
ta. 
Pro l i o t , lit.r 
lespués de 1( 
•a lac io , pari 
g rac ias por 
c o n o c e n , p u d i é n d o e v i t a r s e él t r a -
o r o n e l los solo r o n no h a c e r l e s caso. 
He le ído u n a r e v i s t a , que se ¡ i r a en 
M a d r i d , q u e d a a conoce r los r i m o s y 
abusos c o m e t i d o s con v a r i o s de n u e s t r o s 
c o i u p a l r i o t i i s . y es m u y t r i s t e , p n o cosa 
i n e v i t a b l e p a v a [vis au to r i dade - * . t a h i ü 
e o j i s u i a r e s corno de l p a í s , pues só lo se 
neces i ta q u e n u e s l r o s e o m p a t r i o t a s i gno -
r a n t e s no h a g a n caso de l a s o f e r t a s y 
m ? * > \ " lJo ; , ; « \ í \ l : , ' S n n n" P r o m e s a s de m i i e n e s no I b r m c m , p t td íen-
1 , ' an tes c e r c i o r a r s e - n los Han- ¡ Io { l i r i g i r s e }Uv,.rUl y p e r s o n a l m e n t e a 
bBs de g i r o s de l t i p o a que se co- h a c ( * ^ opPI, , , i01,( .s 'quV neces i ten p a r a 
o h t e n e r de los C o n s u l a d o s los docnmentQS 
que a c r e d i t e n sus pe rsonas . . 
E x i s t e n a d e m á s o t r a s Soc iedades esia 
in plaza: esto es a l o b j e t o de q u e no 
•Bfaflados ' ' ' | '•" suces i vo , c o m o les 
^A, sucediendo a m u c h o s españo-
ahora, y p a r a e v i t a r q u e ten-
!•* VI E5 J X . * * T A 
E n l os p r i m e r o s d í a s de l m e s de m a y o 
p r ó x i m o , se v e n d e r á n en p ú b l i c a subas-
t a , a n t e el n o t a r i o de esta c i u d a d , d o n 
R a m ó n López Pe láez , l a s casas n ú m e r o s 
10 y 21 de la ca l le do V a r g a s . 
O p o r t u n a m e n t e .se a n u n c i a r á n las con-
d i c i o n e s de l a subasta, y el d í a p r e c i s o en 
q u e se ce lebre . 
I n f o r m a r a n en < l n ú m e r o 19," p iso se-
g u n d o . 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i 
úos y d i r e c t o r de la Go ta de Leche. 
C o n s u l t a de 12 a 2 . ^ B l . W i O S , 7, 3.° 
' S i l i r i ' d r s e e n - q u e j a a las a u l o r i d a - . b l e c í d a s p a r a . a u x i l i a r a l o b r e r o e m i g r a n - f ~ — 
ró;:í:ri;:r(.Spa,vJ,,.s ^ ^ e x ^ r s ^ ^ ¿ r m EN LA CATEDRAL ijjjjdo.—'ocios ios españo les que 
'n al e x t r a n j e r o , con o b j e t o de res i -
L i jpinpo i l i m i t a d o , en c u a l q u i e r 
KIP sea. t i e n e n la o b l i g a c i ó n de 
niai>'- > "s ' i i ' e n n i e n t o s p e r s o n a -
1 )0SConsu lado- o A g e n c i a s h o m . r a -
,i)us p r i ' x i o ios , o a r a ser inses ip tos 
qibiiiios españo les y o b t e n e r el cer-
JkjlP n a c i o n a l i d a d , según ( ) rev ior ie 
'InVnin octavo del r e g l a m e n t o y el Gt! 
„,,. sia c u y o r e q u i s i t o no p o d r á n 
m e n t e s u d o e m n e n t a c i ó n , p a r a los em-. 
P a r q u e s y t r a s l a d o s , y esto es ma.- . es tán 
d i r i g i d a s p o r e l e m e r i i o s de E s p a ñ a , re 
G r a n so lemnidad re l ig iosa . 
E n n u e s t r a C a t e d r a l se c a n t a r á n este 
ú l í a n d o t a m b i é n p e r j u d i c a d n .«l o b r e r o , a ñ o , p o r espec ia l conces ión de l S u m o 
d e b i d o a l c o n s t a n t e t r a s l a d o que t i e n e n 
de u n o s p u n t o s p a r a o t r o s , d e b i d o t a m 
bfén a c o n t i n u o s e n g a ñ o s , r e s n l l a n d o con 
esto t a m b i é n l e s i o n a d o e l o b r e r o . 
T a m b i é n ex is te en esta i s la la co r res -
p o n d i e n t e ley de A c c i d e n t e s de l t r a b a j o , 
Sidos en las r e c l a m a c i o n e s que que m u c h o s de el los q u e d a n i n ú t i l e s , y 
•|Srac hacer. r a r o es e l caso q u e a i i n u t i l i z a d o se le h a -
P o n t í f i c e , l a s « L a m e n t a c i o n e s » y ^ M i s e -
rere», de l i n m o r t a l m a e s t r o E s l a v a . 
i P e r c a t a d o el i l u s l r í s i m o C a b i l d o de q u e 
no es de l g u s t o de l p u e b l o l a m ú s i c a p o l i -
f ó n i c a , e j e c u t a d a con los pocos e l e m e n t o s 
de que a q u í se d i s p o n e , y l a m e n t a n d o q u e 
los fieles no a c u d i e r a n a los o f i c ios en el 
c r o e i d í s i m o n ú m e r o a que nos t e n í a n 
a c o s t u m b r a d o s , a c u d i ó a S u S a n t i d a d ex-
s , desde que 
v i n o a l e$p 
s r i n a . con i j l 
d a de níiesiii 
soledin i t lau i 
•n que la.igle 
• N t ies i ro Sea 
i m e r o exli-aij 
d e d i c a d o j j j 
i n i z a r P'dia 
n t ' unerü \ ; \k 
• n u e s t r o í | n 
l u s l r í s i n i o >iii 
dra . ! \ r Mu, 
a á r a s a : de 
edén di N i 
l ! . do l-'^'í?!! 
e s l a Santa 1$ 
0 San t tag i 
s t r a d o fscni 
) i : l ado . I-
1 l . e r a r i i o [\v4 
S escritora 
V púh ' i ca 
i señores ( 
q t n a . l lal l i 
' i . p o r lútbiirl 
i r a F.l. PCEi 
sol ic i tud df 
H i t e s ó r í ñ 
• C a í n i no M 
uA i a i . l u z l 
i r » y .dtlTi'iii 
na i en el mit 
o . 
i s t r a d o ton 
is . <in m"'-
i o . 
q u e este ni'" 
a g r e d o m n 
a s i n o 
o el p recep to a n t e r i o r , e v i t a - y a a b o n a d o r e l i g i o s a m e n t e lo q u e le per-
ücperi incios que se les o c a s i o n a r í a n lenece, esto ,-s, a los (pie se e m ' u e n t r a n p o n i e n d o estas c i r c u n s t a n c i a s y p i d i e n -
mlVla de los . io. n i n e n n . s que l e s i ó n en la i s l a , p o r q u e t e n i e n d o que h a c e r l a do lé q u e en v i r t u d de e l las , p u d i é r a m o s 
L i r i o s y no l l e g a r a verse en paí- los he rede ros desde E s p a ñ a , es m á s d i f í - v o l v e r a l o t r a d i c i o n a l . E s t a s preces, m u y 
Econocidos i n d o c u m e n t a d o s y s i n c i l p o r la d i s t a n c i a v la d e m o r a en reca- t a v o r a l d e m e n t e i n f o r m a d a s p o r n u e s t r o 
i i én l os p a r a la i d e n t i f i c a c i ó n de- b a r los d o c u m e n t o s ' a c r e d i t a t i v o . , como r e v o r c t u l i s i m o p r e l a d o , h a n t e n i d o ex i -
tósonas en caso necesar io , v m á x i - he rede ros . pue« conozco a l g u n o s casos ¡0 b i a s l i s o n j e r o . A s i , pues, hoy m ié r co -
I q u e en casi l odos los países de! q u e n o h a n t e n i d o el éx i to que d e b i e r a n es m i n u t o s a n t e s de l as seis y i n e d i a de 
p e i i r c e s i i a . es ta r b i en d o e u m e n - t e n e r l as r e c l a m a c i o n e s de los he rede ros . t a r d e , c o m e n z a r a el c a n t o de JUK i n s -
dp este m o d o e v i t a r á n t a m b i é n el Y t e n i e n d o en c u e n t a lo e x p u e s t o , m e p i c a d í s i m a s . d .amen tac iones . . , a g r a n or-
b i que a b o n a r la m u l t a q u e m a r - p e r m i t o d i r i g i r a us ted el p resen te , a fin q u e s t a ; y a l g o después de l as siete se can -
07. c u a n d o , t r a n s c u r r i d o el de q u e l l egue a l m o v o r n ú m e r o de veci - e l p o p u l a r « M i s e r e r e » , con todos los 
resentan n nos de su ' t é r m i n o , p a t a m í e .se ^ n ' e r e n e l emen tos de o r q u e s t a y voces q u e ha s i -o r h o d í a s , se prese 
l íen y no e m p r e n d a n la m a r c h a , s in que 
L o que dice el cónsul, an tes se e n t e r e n , dé las v i c i s i t u d e s n que 
m que, t e n i e n d o exac to conocí- es tán expues tos , y , sobre l o d o , que no se 
lo (ie lo a n t e r i o r , ser ía lo su f i c i en te d e j e n e n g a f i a r . 
m iodos los españo les , a l desem- 'D ios g u a r d e a usted m u c h o s a ñ <s. 
r m t e r r i t o r i o e x t r a n j e r o , l u t en - S a n t i a g o de C u b a , i de f e b r e r o de 1910 
te. y an tes de e m p r e n d e r las -Miguel Maestre*» 
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ÉIÉ i la P f i j i piovindal El II [ooofeso de Historia en toa 
do pos ib le r e u n i r . 
•El j ueves , a l as c u a t r o , se h a r á l a ce-
r e m o n i a de l L a v a t o r i o , y a eso de l a s c i n -
co y m e d i a se c a n t a r á n l a s " L a m e n t a -
ciones.» y h a c i a l as seis y i n e d i a e l «Mise-
rere», t o d o e l lo de l m i s m o c e l e b r a o ó a u -
tor \* con los e l e m e n t o s del día prece-
den te . 
E l sábado se c e l e b r a r a la m i s a t í p i c a de 
S a n t a n d e r , la de los n i ñ o s , la de l a s c a m -
p a n i l l a s , después de los o f i c ios de la m a ñ a 
na , que c o m e n z a r á n , corno e l - j u e v e s y 
v i e r n e s , a l as seis y m e d i a . 
E l d o m i j i g o de .Pascua, d ía de Rend i -
c i ó n P a p a l , s e ' c a n t a r á u n a m i s a de g r a n 
m é r i t o y la de l i c i osa «Sequent ia-n , de Es-
leí N i ñ o Jesús, I n s t i t u t o de A l f o n s o X 1 I Í , ' 
L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l , E s c u e l a .1- Odon -
t o l o g í a , E s c u e l a de V e t e r i n a r i a , Casa de 
Soco r ro de P a l a c i o , I n s t i t u t o m u n i c i p a l 
de I n e r i c u l t u r a . F a c u l t a d de F a r m a c i . ; , 
A s i l o de S a n R a f a e l , I n s t i t u t o m u n i c i p a l 
de S u i - r o t e r a p i a , I n s t i t u t o de la. E n c a r n a 1 
c i ó n . 
A l as t r e s : ses ión g e n e r a l d e l .Congre 
so (en l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a ^ . Confe j 
rendas de M m e . C u r i e , de l a U n n v r s i d a d I 
de l ' a r i s , sobre « E l R a d i u m » y sus a p l i c a ( 
do r i os» , , y d e l d o c t o r A l n a l t o J i m e n o , u U n 
c a p í t u l o ' de l a H i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a 
de l a M e d i c i n a e s p a ñ o l a » . 
De c u a í r o a seis I r e u n i ó n de secc iones 
( l e c t u r a y d i s c u s i ó n de M e m o r i a s ) . 
A l a s ooho y m e d i a de l a n o c h e : b a n -
q u e t e g e n e r a l de l C o n g r e s o en e l h o t e l Pa -
lace (2.000 c u b i e r t o s ) . ( I n s c r i b i r s e a n t i c i -
p a d a m e n t e en sec re ta r í a . ) 
M I E R C O L E S , 2 ;L—De d iez a u n a re 
u n i ó n de secciones. 
A l as t r e s de l a t a r d e : r e u n i ó n g e n e r a l , 
— C o n f e r e n c i a de l p r o f e s o r G i u l i o F a n o , 
de l a U n i v e r s i d a d de F l o r e n c i a y d e l p r o -
feso r A r m n o l d W r i g f , de l a U n i v e r s i d a d 
de L o n d r e s . 
E n l a U n i v e r s i d a d ( a u l a de Q u í m i c a ) , 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r R a r d a j í , sob re 
« P r e v i s i ó n m é d i c a » , con a r r e g l o a l a po-
nenc ia , de los co leg ios m é d i c o s . 
A l a s c u a t r o y med ia . - r e u n i ó n de ?eG-
c iones, 
A l as n u e v e de l a n o c h e : b a n q u e t " dé 
las secciones. 
J U E V E S , 2 1 . — E x c u r s i ó n a T o l e d o en 
t r e n espec ia l , q u e s a l d r á de l a es tac ión 
de l M e d i o d í a a l a s nue<ve de l a m a ñ a n a . 
A l as once l l e g a d a a T o l e d o . V i s i t a a los 
m o n u m e n t o s . A l m u e r z o en e l A l c á z a r . A 
l a s seis, r eg reso ( p a r a es ta e x c u r s i ó n l i -
m i t a d a a 800 pues tos , es p r e c i s o i n s c r i b i r -
se en s e c r e t a r í a ) . 
A las d iez de l a n o c h e : r e c e p c i ó n . 
V I E R N E S , ¿5.—A l as ocho y m e d i a y 
d u r a n t e toda : l a m a ñ a n a : ses iones de de-
m o s t r a c i o n e s c l í n i c a s y o p e r a t o r i a s en los 
m i a m o s C e n t r o s q u e se c o n s i g n a n p a r a el 
m a r t e s . 
A las t res (en e l P a r a n i n f o de l a U n i v e r -
s i d a d ) : ses ión de c l a u s u r a d e l Congreso . 
V o t a c i ó n de. «acue rdos» . C o n s t i t u c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l M é d i c a E s p a ñ o -
l a , V o t a c i ó n d e l l u g a r d e l p r ó x i m o Con-
greso . D i s c u r s o de c l a u s u r a 
p i e la p resen te s e m a n a , c o m o en Corno y a saben n u e s t r o s lec to res , se ce-
Ipteriores. h a n t e n i d o l u g a r en la l e b r a r á ep H u e s c a , d u r a n t e los d í a s 25 a 
ii de esta c i u d a d u n a se r ie de con- 28 de m a y o p r ó x i m o , este i m p o r t . u u e ac- , 
as que h a n s ido expues tas p o r lo c u l t u r a l , a l que se h f tñ a s o c i a d o l as ima de. as P í f e ^ S S ? ^ . H 
. ca l i - l ' n i v e r s i d a d e s . I n s t i t u t o s , A c a o c n i a s . * e t a n c o n o c i d o y j u s t a m e n t e c e ' e h r a d o 
C e n t r o s v Soc ie ih ides i d e n t i f i c a s , v u n n ú - ' , u to r - ^ * ¿ . - I t ^ 
,n<-ro m u y c o n s i d e r a b l e de h i s t o r i a d o r e s v b o g u e m o s a D i o s p o r n u e s t r o S a n t í s i -
a r .p i .Vdo¿os , h ien c o i a u a d o s . p o r sus i r a - . r " " 1 í,,,re 61 y a i ) í i -
Miados sacerdoteí t de e.sta lo id 
í ac i n to I g l e s i a s , don S i x t o di 
•vit. clon - la ime Espases y d o n Da-
K r a e r a . 
lomas d r estas conf i - renciaís h a n 
| s igu ien tes : -
\ e r d a d e r a r f a t u r a l e -
IlllS
la 
la v . - rdadera n a í u i ' a l e 
mnera.—«Di 
l"l horabre». 
i ünda . - ' d i ' 
¡Diosi.. 
|.r—<(Nat.urale/a de la R e l i g i ó n » , 
arta.—upe la r e a l i d a d y bel leza de 
' giim ca tó l i ca» , y 
ta1,—«De los m a i a . v i l i o s o s efectos 
¡JReligión y en p a r t i c u l a r de la cu-
Tdel do lor» . 
temas h a n s ido b r i l l a n t e m e n t e 
millados po r los i n d i c a d o s señorea. 
coles 
de la t ñ f i 
o, bajo ladU^f 
510 D1HZ 
Lu jos de" i n v e s t i g a c i ó n , los c u a l e s va co-
m i e n z a n a e n v i a r a l a C o m i s i ó n o r g a n i -
zado ra del Congreso sus M e m o r i a s y eo 
i n i i n i c a c i o n e s . 
Es p r e s i d e n t e h o n o r a r i o de l Cong reso 
el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Se p r e p a r a n a l g u n o s ac tos en h o n o r de 
los c o n g r e s i s t a s y e x c u r s i o n e s a m o ñ u -
m e n t o s f amosas de l a p r o v i n c i a . 
L a E x p o s i c i ó n de fo tog ra f í as - de A r -
p i e o l o g í a p r o m e t 
L a s C o m p a ñ í a s de l os f e r r o c a r r i l e s h a n 
c o n c e d i d o b i l l e tes de i d a y v u e l t a , a p re -
c io r e d u c i d o a los c o n g r e s i s t a s . 
T o d o hace espe ra r que el p r o v e c t a d o se-
quilados de celo e v a n g é l i c o p o r la g u n d u Cong reso de H i s t o r i a de l a i o r o n a 
W c i ó n de los rec lusos , h a n puesto de A r a g ó n se ra ' u n a c o n t e c i m i e n t o su-
'fvicio de los m i s m o s las g a l a s . d e su p e r i o r r e l i eve , é t imo lo f ué el p r i u u ro, ce 
)Ka senci l la , , c l a r a y a m e n a , des- l e b r a d o en R a r c e l o n a . 
los p u n t o s i n d i c a d o s con su -
a c o m o d á n d o s e a l a u d i t o r i o a 
d i r i g í a n . 
1 varios años los q u e v i enen ocu-
• ' i esta san ta ta rea" los sacor-
" ' ^ ' ' • ¡ " i i ados , a c u d i e n d o so l íc i tos a 
Wcafeioifes q u e - el c a p e l l á n de la 
i los ha hecho en v a r i a s ocasio-
f n a l se h u l l a m u y a g r a d e c i d o 
^ I s m o s , no s o l a m e n t e é l , s i n o el 
V % personal a sus ó r d e n e s y pob la 
Pfjjal de la m i s m a p res ión , 
p íma con fe renc ia es tuvo a c a r g o 
capel lán, el cua l h i z o u n a reca-
'i'm de las c o n f e r e n c i a s a n t e n o r e s . 
la S e m a n a S a n t a t e n d r á n l u -
^ ''^ (has de e je rc i c i os e s p i r i t u a l e s , 
P P a f a c H i n de la C o m u n i ó n Pas-




•ebntai-a • , 
.ía de y ^m 
p r i m e r 
lia! ) a ñ i a , d1" 
•at ro .le \<m 
e^ra íoriiií"111 
r i tes, Cam 
uisa SantOi . 
( i a r m f i n j 
¡racterístieM 
i a i ^ r m 
Hosai-^J" 
l a rmen 
te. Kn i i ( l ! " . | í 
-l '-c W e m g 
a A l ha. 1'. 
r hm- r i ""1"- . 
N o m b r a d o s p o r el m i n i s t e r i o de Abas -
t e c i m i e n t o s con a r r e g l o a l a r t í c u l o 2 i d e l 
l e a l dec re to de 7 del m e s a c t u a l p a r a ei 
c a r g o ' d e i n s p e c t o r e s de legados d e d i c h o 
R a m o en l a s p r o v i n c i a s q u e se e x p r e s a n 
el p e r s o n a l d e l E j é r c i t o c o m p r e n d i d o en 
la r e l a c i ó n q u e a c o n t i n u a c i ó n se inser -
t a , se d i s p o n e q u e los jeffes y o f i c i a l es 
q u e en e l la figuran en d e s t i n o a c t i v o , 
causen b a j a en l os m i s m o s p o r fin de l 
e n n i e n t e mes , y pasen a s i t u a c i ó n de 
d i s p o n i b l e en l a r e g i ó n a q u e c o r r e s p o n -
da su p r o v i n c i a a q u e se a d s c r i b e n p a r a 
^ ^ d e s e m p e ñ o de sus espec ia les f u n d o -
n e s : 
E s t a d o M a y o r : C o r o n e l ( R e s e r v a ) d o n 
G o n z a l o S u á r e z M e n d i g o r r i , a G r a n a d a ; 
c a p i t á n d o n A d r i á n de S a l i n a s , a M u r -
c i a ; c o m a n d a n t e d o n F e d e r i c o M o n t a -
ner , a N a v a r r a , y t en i en te c o r o n e l (Re-
serva) d o n Subas" A l f a r o , a M a d r i d . 
i n f a n t e r í a : C o m a n d a n t e s don P e d r o 
Repo l l y don V e n a n c i o A l va r e / R o d r í -
guez ( r e s e r v a s ) , a A l i c a n t e ; t e a i e n t e co-
rone l d o n E r n e s t o A r í n P r a d o , a Caste-
l l ó n ; c a p i t á n d o n R a m ó n G i l A n t o l í , a 
C a s t e l l ó n ; t e n i e n t e s co rone les d o n V I -
cente Sánchez de L e ó n y dojn M a n u e l " 
G a r c í a A l v a r e z , a C i u d a d R e a l ; c a p i t a -
nes, d o n .lose Coss io , a C ó r u ñ a , y d o n 
D E T O D A S L A S M E J O R E S 
M A R C A S . • . • rEflTRfNos,,.. 
7 * automáticos BALDWIN 
MA8 P E R F E C T O S V ARTIST ICO? 
I l . i^a, , surtido en 
M O F O N O S Y DISCOS 
W H e t o l a a í É , i M w i v 
^1 - A t e n e o . 
P r ó x i m a m e n t e M a d r i d será t es t i go de 
u n i m p o r t a n t e a c o n t e c i m i e n t o n a c i o n a l . 
L a c lase m é d i c a e s p a ñ o l a d a r á ol d ía 20 
una i n t e r e s a n t e p r u e b a de su c u l t u r a , de-
m o s t r a n d o con la l u m i n o s i d a d de sus co-
r e s u l t a r m u y b r i l l a n t e , i n u n í c a d o n e s c i en t í f i cas , la l a h o r q u e en 
c l í n i c a s y l a b o r a t o r i o s v ienen- r e a l i -
z a n d o . 
A l a e x t r a o r d i n a r i a c i f r a de ;<.500, n u n -
ca a l c a n z a d a en E s p a ñ a p o r n i n g u n a o t r a 
a s a m b l e a de p r o f e s i o n a l e s , l l egó e l n ú m e -
ro de los c o n g r e s i s t a s i n s c r i t o s . 
E l m i s m o d ía q u e e l Cong reso m é d i c o , 
so i n a u g u r a en el p a r q u e de l R e t i r o u n a 
e x p o s i c i ó n de M e d i c i n a e H i g i e n e , que 
d u r a r á u n mes y q u e d a d o el i n t e r é s ge-
n e r a l y el v a l o i ' e d u c a t i v o de sus i n s t a l a -
c iones s e r á n v i s i t a d a s p o r n u m e r o s o p ú -
b l i c o , 
• EL p r o g r a m a ' q u e el Cong reso r e a l i z a r á 
es el s i g u i e n t e : 
. Desde el sáhado 19, a l as once de l a m a -
ñ a n a , q u e d a r á i n s t a l a d a l a S e c r e t a r í a d e l 
Cong reso en e l P a r a n i n f o de la l d i v e r s i -
d a d , p a r a el r e p a r t o de l i b r o s , p r o g r a m a * 
i n s i g n i a s e i n v i t a c i o n e s a los cong res i s -
tas , a los q u e se r u e g a ( p a r a f a c i l i t a r e l 
r e p a r t o p o r ser ce rca de 1,000 l as i u s c r i p -
«• iones) q u e este d ía o el d o m i n g o p o r l a 
m a ñ a n a , a c u d a n a recoger su d o c u m e n -
t a c i ó n , 
D O M I N G O , 20,—A l as t res de l a t a r d e ; 
ses ión i n a u g u r a l d e l C o n g r e s o en el t e a t r o 
H e a l , b a j o la p r e s i d e n c i a de Su M a j e s t a d 
el R e v , — • M e m o r i a d e l s e c r e t a r i o , — D i s c u r -
U n concierto. 
iiail p j vene . , (pie 
c a r r e r a con m a y o r e s o me- A r e s p a c o c h o g a a L o g r o ñ o ; c o m a n d » t í -
| |S ¡0 ' ' ' ades dií t ' - i m i f " - <>*- ™ r ^ d o n José 1 a , 'do ' 3 L u ^ 0 ; c a P l t á n 
' ^ ' i S l í l 
* *• .<tl 
ali 
' r íeos, . 
é Esteve; W 
' Jos/' P«J' 
v o t ro s e ^ 
m 
, t r i u n f o ; es, p o r 
ÍK5;,,n P i an i s t a va f o r m a d o , que d o n G e r a r d o L a n d r o v e . a L u g o : co rone l 
fe21u,II'>«,ntar su c u l t u r a m u s í - - ( r ese rva ) d o n .los/- López Crespo , a M a -
• "hii v ¡yü" . ; ' j ' o lda i - i ones d o n d e se ha - d r i d : c a p i t á n don R a m ^ n lUTdnguez 
r ' C l , i'1 in tensa - de a r l e , en la que L a m a s , a ( h i e d o ; c o m a n d a n t e s , d o n Da-
p j ^ ^ m a r su e s p í r i t u . r ío P e r ñ á n d e z S a r d a y d o n M a n u e l 
f Macii i A teneo q n e r i d o c o n t r i - • Gonzá lez Alons<i . a P o n t e v e d r a ; á m 
• A ^ ñ i , " " d i o s p a r a d i o , y Cr i s te to Quesada y d o n Pedro .Mar t i n 
a- ni;'1, ¡'1"' WT:»H ,.) "'•«'«nii 'a el c o n d e r i o . q u e se. R u d i i g u e z v a S a n t a n d e r ; don A r t u r o G ¡ -
. «B^tardí1*'^'1"" 1,0,,,inK<». •' las sie- m | t . a S o r i a ; don K m i l i o G a r c í a S o r i a , 
l icarao ^ ^ m o ^ f n d G r a n C a s i n o d d Sar- a A l m e r í a , v don Cec i l io F e r n á n d e z , a RlC 
ce áM 
-airo m 
i dad f'1 
r.̂ Sf1 ,|<'1 í'-í-an C a s i n o , en su 
ta u,,iÍMiir a I ndas estas i n i d a t í -
^ e l ^ , ^ ' f o n d e r l o p u e d a c e l e b r a r 
? 1 
i h , ' ludo to<lo géne ro , de f a d í i d a -
«aM5YO1, ' • ^ u h a . l ó . 
nHreinf)s a conocer d p r o -
L é r i d a , 
C a b a l l e r í a : d o n M a n u e l G o i u á l c z S a n -
cho, a G á c e r e s ; t e n i e n t e corofriel d o n 
!• r a n c i s c o de C a y o , a C ó r d o b a ; c a p i t a -
nes d o n D o m i n g o M o r e n o de C a r l o s , y 
don F r a n c i s c » M e d i n a de T o g o r c s , a 
G r a n a d a ; d o n J a v i e r O j e d a , a N a v i i n a ; 
c o m a n d a n t e s d o n J o a q u í n A l c o n c h e l , a 
L o s c o n í l i c í o s s o c i a l e s 
I'UK I líLÉt-ONO 
Se resuelve el conf l icto t r a n v i a r i o -
M A D R I D , l . ' . .—Esta m a d r u g a d a ée cele-
b r ó e n l a Casa de l P u e b l o el m i t i n de los 
t r a n v i a r i o s . 
E n é l l a C o m i s i ó n que f o r m ó p a r t e de l 
C o n s e j o de c o n c i l i a c i ó n d i ó c u e n t a de las 
n e g o c i a c i o n é s r e a l i z a d a s y a c o n t i n u a -
c i ó n l e c t u r a de l l a u d o r e d a c t a d ). 
E s t e f ué a p r o b a d o p o r u n i i n i m i d a d , 
con lo c u a l h a d e s a p a r e c i d o la h u e l g a 
a n u n c i a d a . 
Suspensión de f a e n a s . 
La F e d e r a c i ó n p a t r o n a l de B a r c e l o n a , 
c u m p l i e n d o e l a c u e r d o a d o p t a d o p o r no 
a c u d i r los o b r e r o s a r e a n u d a r " sus t a r t a s , 
ha d i s p u e s t o l a s u s p e n s i ó n de l a s f a e n a s 
e n ' a q u e l l a s f á b r i c a s y t a l l e r e § d o n d e no 
se p r e s e n t a r o n los o p e r a r i o s . 
A pesa r de esle a c u e r d o , l a m e n c i o n a d a 
e n t i d a d p a t r o n a l h a p u b l i c a d o u n a n o t a 
en l a q u e d ice que a d m i t i r á a lós o b r e r o s 
que q u i e r a n r e a n u d a r d t r a b a j o , con l a 
c o n d i c i ó n s i g u i e n t e : 
L o s o b r e r o s que deseen i n s c r i b i r s e po-
d r á n c o m e n z a r sus t r a b a j o s c u a n d o lo 
desee l a F e d e r a c i ó n de l r a m o a q u e aqué-
l los p e r t e n e z c a n , a t e n d i e n d o a l as con -
i i - i ones de l p r e s e n t a d o . 
E l r a m o de construcción 
L o s o b r e r o s de l r a m o de c o u s i r u c d ó n 
t r a h a j a n en m u y p e q u e ñ o n ó m e r o , y e l lo 
en las . o b r a s de p a t r o n o s q u e n o pe r rene 
cen a la F e d e r a c i ó n p a t r o n a l . 
H a n c i r c u l a d o r u m o r e s de q u e va a 
q u e d a r r esue l t o el con f i i e t o q u e m a n t i e -
nen los o b r e r o s de l r a m o de c o n s t r n c - d ó n 
p o r d e c i d i r s e los p a t r o n o s a l e v a n t a r el 
« l ock -ou t» que d e c l a r a r o n a los o p e r a -
rio s. 
Aspecto de la c i u d a d . 
A las c i n c o de la m a ñ a n a l a s t r o p a s 
o c u p a r o n los s i t i o s e s t r a t é g i c o s de l a po-
b l a c i ó n y e l i n t e r i o r de los p r i n c i p a l e s 
c e n t r o s f a b r i l e s . 
E l res to de |a v i g i l a n c i a c o r r e a c a r g t 
de l as G u a r d i a s c i v i l y de S e g u r i d a d . 
L a s o f i c i n a s y t a l l e res de La. C a n a d i e a 
se es tán c u s t o d i a d o s p o r f u e r z a s del e jé r -
c i t o y de l a A r m a d a , a l i .^ual q u e l as fá -
b r i c a s de g a s y e l e c t r i c i d a d , y las coche, 
ras de los t r a n v í a s . 
.V m e d i a m a ñ a n a se r e t i r a r o n l as t ro -
pas , en v i s t a de g u e la t r a n q u i l i d a d no BÁ 
i n t e r r u m p í a . 
L a c i r c u l a c i ó n r o d a r l a no ^e mi iop. rad-
que v u e l v a a su n o r m a l i d a d . 
Se ven m u y pocos c a r r o s , n i n g ú n . oche 
y a l g u n o s a u t o m ó v i l e s . 
L i b r e s y detenidos, 
l i a n s ido pues tos en l i h e r t a d 24 d e t e n i -
dos, q u e lo f u e r o n d u r a n t e estos o I I i rnos 
.d ías . 
De los l i b e r t a d o s 12 son c a n i a ^ e r o % 
E n e l , d i s t r i t o i l d H o s p i t a l h a n s ido de 
t e n i d o s siete i n d i v i d u o s p o r e s c a n d a l i z a \ 
S e r e a n u d a el t r a b a j o . 
Han r e a n u d a d o e l t r a b a j o óú i - i t i je iv ; -
de v a r i a s f á b r i c a s de c á ñ a m o q u e ¿ b a n -
d o n a r o n e l s á b a d o sus lal>ores. 
H e a q u í el tex to d e l p r o y e c t o sob re el 
t r a b a j o q u e h a b r á de i n s e r t a r s e r-n el 
t r a t a d o de l a p a z : 
« L a s a l t a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s dec la -
r a n que, a c e p t a n los p r i n c i p i o s q u e m á s 
so d e l p r e s i d e n t e de l Cong reso , de los i n - a b a j o se e x p r e s a n , y se c o m p r o m e t e n a 
v i t a d o s e x t r a n j e r o s , r ec to r de l a C n i v e r - e m p r e n d e r su r e a l i z a c i ó n , de a c u e r d o 
s l d a d , d a l c a l d e de M a d r i d y m i n i s t r o d e con l a s i n d i c a c i o n e s q u e d a r á l a Confe-
í a G o b e r n a c i ó n ( las seño ras o c u p a r á n los r e n d a I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o respec-
p a l c o s , p l a t e a s y b a j o s ) . to a su a p l i c a c i ó n , 
A l as c u a t r o y m e d i a , i m i u g u r a c i ó n de P r i m e r a , E l t r a b a j o de u n ser h ú m a -
l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de M e d i c i n a e H í - no n o p u e d e a s i m i l a r s e , n i de d e r e c h o n i 
g iene en e l p a l a c i o de E x p o s i c i o n e s de l de h e c h o , a u n a m e r c a n c í a o a r t í c u l o de 
R e t i r o p o r Su M a j e s t a d e l Rey , c o m e r c i o , 
(Los c o n g r e s i s t a s t e n d r á n e n t r a d a l i b r e S e g u n d o . 
en I n E x p o s i c i ó n , t odos l os d í a s , m e d i a n -
te p r e s e n t a c i ó n de su tar je ta . . ) 
A l as d iez de l a noche , r 'ecepcíóh o f re -
c i d a p o r el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o 
en e l P a l a c i o M u n i c i p a l . ' 
L U N E S ; ••M.—A l as d iez h a s t a l a u n a : 
en l a L n i v e r s i d a d , r e u n i ó n de l as seccio-
nes ( í e c t u r a y d i s c u s i ó n de l as M e m o -
r i a s ) , 
.Sé g a r a n t i z a r á a los- em-
p leados o obreros, el de recho de Asoc ia -
c i ó n y c o a l i c i ó n p a r a t o d o s l os fines n o 
c o n t r a r i o s a l a s leyes . 
T e r c e r o . N o se a d m i t i r á a l t r a b a j o en 
n i n g u n a i n d u s t r i a , n i c o m e r c i o a l os n i -
ños que n o h a y a n c u m p l i d o los ca to rce 
años , ;i b n d e ^ s a h a g u a r d a r eí ' V . ' i i r q 
l i o de sus f u e r z a s y de su i n s t r u c c i ó n . 
, E n t r e I05 c a t o r c e y d i ez y ocho a ñ o s , 
A l as t r e s : r e u n i ó n g e n e r a l d e l Cong re - los j ó v e n e s de a m b o s sexos n o p o d r a n 
so cu d a n l i t e a t r o de l a F a c u l t a d de M e - ' ser e m p l e a d o s m á s q u e en u n t r a b a j o 
d i e i n a , c o n f e r e n c i a d d d o c t o r R e y n a l d o c o m p a t i b l e con su d e s a r r o l l o f í s i co , y 
dos S a n i o s , efe L i s h o a : « I n f l u e n c i a d é l a con l a c o n d i c i ó n de q u e esté a s e g u r a d a 
c i r u g í a de g u e r r a en la c i r u g í a de paz» , su i n s t r u c c i ó n - p r o f e s i o n a l o g e n e r a l . 
C o n f r e n c i a de l d o c t o r De S a r d , de, P a - d i a r i o . T o d o t r a b a j a d o r t i e n e dere -
n s : « P r o g r e s o s m o d e r a o s de ?a c i r u g í a » , d i o a u n s a l a r i o q u e l e a s e g u r e u n n i v e l 
A l as c u a t r o , r e u n i ó n de las Secciones de v i d a c o n v e n i e n t e , en r e l a c i ó n con la 
( l e c t u r a y d i s c u s i ó n de M e m o r i a s ) , . 1 c i v i l i z a c i ó n de s u t i e m p o y de su pa ís 
A l as d h / de l a n o c h e , r e c e p c i ó n en e l Qu in to , - S a l a r i o i g u a l , s i n d i s t i n c i ó n 
p a l a c i o r e a l , o f r e c i d a p o r S u M a j e s t a d el de sexo, p a r a u n t r a b a j o i g u a l en c a n t i -
R e v . 
M A R T E S , 22.—A l as ocho y m e d i a y 
d u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a : ses iones de de-
m o s t r a c i o n e s c l í n i c a s y o p e r a t o r i a s en la 
F a c u l t a d de M e d i c i n a , . I n s t i t u t o R u b i o , 
H o s p i t a l g e n e r a l , H o s p i t a l d e S a n J u a n 
dé D i o s , I n s t i t u t o " O f t á l m i c o N a c i o n a l , 
H o s p i t a l m i l i t a r , H o s p i t a l m i l i t a r de U r -
dad y c a l i d a d . 
Sexto . T o d o s los t r a b a j a d o r e s desean 
s a r á n u n d í a a l a s e m a n a , q u e s e r á el 
d o m i n g o , y en caso de i m p a s i b i l i d a d , 
c u a l q u i e r o t r o d í a . 
S é p t i m o . L i m i t a c i ó n de l a s h o r a s de 
t r a b a j o en l a i n d u s t r i a , s o b r e l a base de 
ocho h o r a s d i a r i a s o de c u a r e n t a y ocho 
J f y i m t a m i e n t o d e T o r r e l a p e g a 
Ferias de Santa María 
de ganados de todas dases eo los días 19, 20 y 21 de abril 
FERIAS DE SAN J U A N 
Exposición y concurso de ganados vacuno, caballar, lanar 
y de c e r d a , en ios días 24, 25 y 26 de junio de 1919 
g e n c i a . H o s p i t a l de la P r i n c e s a , H o s p i t a l p o r « e m a n a , e x c e p t u a n d o los pa íses en 
d o n d e l a s q jond ic iones e l ima t j é r i cas , el 
d e s a r r o l l o r u d i m e n t a r i o de l a o r g a o i / . a 
c i ó n i n d u s t r i a l u o t r a s c i r c u n s t a n c i a s bs: 
p e d a l e s d e t e r m i n e n u n a d i f e r e n c i a nota-
b le en e l r e n d i m i e n t o d e l t r a b a j o . P a r a 
estos países , l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a d o ^ 
n a l de l T r a b a j o i n d i c a r á l a s bases q u e 
h a b r á n de a d o p t a r s e , y q u e d e h é r á n ser 
a p r o x i m a d a m e n t e , e q u i v a l e n t e s • a- l a s 
m e n c i o n a d a s m á s a r r i b a . 
Oc tavo . L o s t r a b a j a d o r e s e x t r a n j e r o s 
s e r á n l e g a l m e n t e a d m i t i d o s en u n p a í s 
con s u s f a m i l i a s , y t e n d r á n d e r e c h o p a -
ra t o d o l o que~ c o n c i e r n e a s u cohd ic ió r . 
de t r a b a j a d o r e s y s e g u r i d a d e s soc ia les , 
a l m i s m o t r a t ó q u e los n a c i o n a l e s de l 
pa ís en que. r e s i d a n ; y 
Ntorveno. T o d o s l o s E s t a d u s Jeberájn 
o r g a n i z a r un" s e r v i c i o de i n s p e c c i ó n de l 
t r a b a j o , p a r a a s e g u r a r l a a p l i c a c i ó n de 
las leyes , l a f i j a c i ó n de t a r i f a s y l a p r o -
tecc ión de l os t r a b a j a d o r e s ; de ese ser-
v i c i o d e b e r á n p a r t i c i p a r l a s m u j e r e s . » 
51N CONFERENCIAS 
Anoo l k ) , á l a s n u e v e - y t r es m i i u tos , 
q u e d a r o n í n t e n u m p i d a s l a s c o m u n i c a -
c iones t e l e f ó n i c a s y te legrá! ic ¡us d e esta 
c a p i t a l con el res to de E s p a ñ a . 
{Como la tv.sa e ra e v r d a d e r a m e n t e ex-
t r a o r d i n a r i a y n a d a h a c í a t r a s l u c i r t a l 
p e r t u r b a c i ó n en la v i d a n a c i o n a l no; echa 
m o s á l a caJle, con ob je to de a v e r i g u a r las 
causas q u e h a b í a n m u t i v a d o t a n excep 
c i o n a l m e d i d a . 
L o p r i m e r o q u e visitamos f ue l a Cen 
t r u l I n t e r u r b a n a , d o n d e n b p u d i m o s sa-
ber n a d a de l o q u e nos p r o p o n í a m o s , p o r 
i g n o r a r l o los señores que e s t a b a n de ser-
v i d o . . 
Sólo nos d i j e r o n «pie a l e n t r a r en e l t u r 
n o de l as n u e v e n a d a a m o - m a l o c u r r í a 
en l a l í n e a , pe ro q u e pocos m i n u t o s des-
pués les f u é i m p o s i b l e c o m u n i c a r s e con 
M a d r i d , s i n que s u p i e r a n e l m o t i v o . I g u a l 
i n t e n t o p r e t e n d i e r o n r e a l i z a r con l a s es-
t a c i o n e s de O v i e d o y B i l b a o , o b t e n i e n d o 
i d é n t i c o n e g a t i v o r e s u l t a d o . 
E n v i s t a de e l lo , e l j e fe le la C e n t r a ) 
h i z o c o l o c a r a l l a d o de l a v e n t a n i l l a u n 
c a r t d i t o , i n d i c a n d o a L p ú b l i c o l a s u p r e -
s i ó n de c o m u n i c a c i o n e s , p o r a q u e l l a l l -
aga , con t o d a l a P e n í n s u l a . 
L o s t e l e f o n e m a s de ' P r e n s a q u e a l l í l ie 
v a r ó n los c o r r e s p o n s a l e s de, los d i a r i o s 
m a d r i l e ñ o s , les f u e r o n devudt.">s. 
E n T e l é g r a f o s nos o c u r r i ó l o prop io ; , pol-
l o q u e , a l a h o r a en q u e c e r r a m o s este q u -
i n e r o , n o p o d e m o s h a c e r sabe r a n u e s t r o s 
l ec to res el m o t i v o de t a n r a d i c a l d e t e r m i -
n a c i ó n , t o m a d a , a l p a r e c e r , p o r a l g u i e n 
a j e n o a l G o b i e r n o , 
E s p e r a m o s q u e este e s t a d o de t o s a s se 
t e r m i n e h o y m i s m o y , en este caso, m a 
fiana c o n t i n u a r e m o s s i r v i e n d o a l p ú b l i -
co n u e s t r a s ex tensas c o n f e r e n d a s te le fó-
n i c a s con l as n o t i c i a s m á s • a t i e n t e s de 
E s p a ñ a . 
Sala Narbón 
SABACO de GLORIA 
BLANCO TRAGICO 
por E H U I E P O L O 
D O M I N G O 
L a v u e l t a d e l p a s a d o 
U t i m a c reac ión de H E S P E R I A 
B á v a r o s : P e r m a n e c e d f i r m e s en t o m o 
d e l G o b i e r n o H o f f m a n . 
R e u n i d t o d a s y u e s t r a s f a e i / a s p a r a 
h a c e r i m p o s i b l e l a r e p e t i c i ó n de esos ac-
tos de v i o l e n c i a y p a r a q u e e l G o b i e r n o 
p u e d a a c o m e t e r l a r e s t a u r a c i ó n de l Es-
l a d o 
U n a profecía sobre el porvenir de Ale-
m a n i a . 
Ñ i ' E V A Y O R K . — E l ex e m b a j a d o r de 
los E s t a d o s U n i d o s e n . B e r l í n , M r , Ge-
r a r d , h a hecho en B r o o k l y n l a s s i g u i e n -
tes decía r a d o n e s a c e r c a de l p o r v e n i r de . 
A l e m a n i a : 
I k i d o q u e e l G o b i e r n o a c t u a l de A l e m a -
n i a p u e d a d u r a r el t i e m p o nécesa r i ó p a r a 
f i n n a r l a paz . 
L a s c o n d i c i o n e s d e l p a í s son ta les q u e 
el h o l e h e v i k i s m o p u e d e l l e g a r a ser u n a 
a m e n a z a , h a s t a * d p u n t o de q u e es pos i -
hle q u e sea l l a m a d o u n H o h e u z o l l e r n . 
E s t e eá e l g r a n p e l i g r o : la v u e l t a ' a l a 
a u t o c r a c i a o l a p o s i b i l i d a d de u n a a n a r -
q u í a t o t a l , 
G e r a r d h a d a d o a e n t e n d e r q u e el Ho-
h e n z o l l e r n que t i e n e m a y o r e s p r o b a h i l i -
dades de ser l l a m a d o es el p r í n c i p e A d a l -
be r t o , t e r ce r h i j o de l K a i s e r , que es m u y 
p o p u l a r en A l e m a n i a . 
A l e m a n i a está e n t e r a d a . 
P A R I S . — C o m o e l p r e s i d e n t e W i l s o n /Se 
d i s p o n e a a b a n d o n a r F r a n c i a , se cree en 
c i e r t o s c e n t r o s o f i c ia les q u e los a l i a d o s 
h a n i n f o r m a d o y a a A l e m a n i a aeerca de 
los t é n n i n o s d e l t r a t a d o de paz , y q u e h a n 
recb ido de l G o b i e r n o dé S c h e í d i j n a n 
E b e r t l a s e g u r i d a d de q u e t a l e s c o n d i c i o -
nes s e r á n a c e p t a d a s i n m e d i a t a m e n t e po r 
los de legado^ . . 
U n complot bú lgaro . 
/ . I R I C H . — D i c e n de B u d a p e s t q u e se h a 
d e s c u b i e r t o u n i m p o r t a n t e d e p ó s i t o de 
a r m a s , m u n i c i o n e s y exp los i vos . 
H a s ido d e t e n i d o el b ú l g a r o H a g l Pe-
t r o f f , j e fe de u n c o m p l o t q u e ten ía ppü 
o b j e t o a t e n t a r c o n t r a los miemhr íSs de l a 
d i n a s t í a r o m a n a . 
. M a ñ a n a s a l d r á n en v i a j e de irecréo, pe.-
r a A v i l a y M a d r i d , en ¿ io tOc ic le ta , nues -
t r o s q u e r i d o s a m i g o s y ' c o r r e l i g i o n a r i o s 
d o n J a c i n t o R o m e r o y d o n Ajyberlo H e r -
nández . 
GRAN PENSIONADO C0LE610 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
I n s t a l a d o en ed i f i c i o expro feso a tode 
c o n f o r t , M-ar t i l l o , 5.-
Se a m p l i a u n a p e n s i ó n p a r a seño ras y 
s e ñ o r i t a s . 
Casa de c a m p o p a r a excu-s ionef r esco-
la res y j uegos . 
Coche p a r a el n e r v i c h . de | m m n i o m o l 
Banco Mercant i l 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.608 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depós i t os a l a v i s -
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de i n t e r é s 
a n u a l . . 
T r e s mesees. dos p o r (dentó a u n a ! . 
U n a ñ o , i res p o r c i e n t o a n u a l , 
C A J A D E A H O R R O S : A la v i s t a , t r es 
po r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l h a s t a lo.Otu) 
pesetas. Los in te reses se a l i o n a n a l ( in 
de c a d a semes t re . 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de crédi to , 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuentas 
de crédito. 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a p a r t i c u l a r e s , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j a s , 
v a l o r e s y d o c u i n e n t n s de i m p o r t a n c i a . 
I'OH TKLÉFONO 
L o de la c u e n c a m i n e r a del Sar 're. 
P A R I S . — L a c u e s t i ó n de l a c u e n c a de l 
S a r r e es tá d e f i n i t i v a m e n t e r e s u e l t a . 
L a p r o p i e d a d de las m i n a s es tá asegu-
r a d a a F r a n c i a a p e r p e u i d a d , b a j o el ré-
g i m e n de l as leyes f r a n c e s a s . 
F r a n c i a e j e r c e r á e l de recho de p o l i c í a . 
L a s o b e r a n í a p o l í t i c a p e r t e n e c e r á a la 
L i g a de l a s N a c i o n e s , que éh jaa rga rá lo 
a d m i n i s t r a d ó n a una. especie «|e DÍréC-
t o r i o f o r m a d o p o r c i n c o miem! ; r i>s . ' . 
I no se rá u n h a b i t a n t e de l S a r r e , o l r u 
nñ f r a n c é s y los o t r o s t r es s e r á n des ig-
n a d a s p o r la L i g a de l as N a c i o n e s . 
L o s h a h i t a n t e s de l S a r r e c o n s e r v a r á n 
t odos sus de rechos p o l í t i c o s , en lo q u e se 
ref ie re a las A s a m b l e a s loca les ; pe ro de-
j a r a n de n o m b r a r r e p r e s e n t a n t e s p a r a el 
P a r l a m e n t o a l e m á n . 
E s t e r é g i m e n d u r a r á q u i n c e años , des-
pués de los cua les , p o r p l e b i s c i t o , dec i -
d i r á n a c e r c a de s u e s t a t u t o p o l í t i c o . 
E n e l caso de que exp resen su deseo de 
p e r m a n e c e r b a j o l a a d m i n i s t r a d i u de su 
p a í s o r i g i n a r i o , A l e m a n i a d e b e r á v< n d . r 
las m i n a s a F r a n c i a , q u e l as r e c i b i r á en 
p r o p i e d a d c o m o r e p a r a c i ó n de los d a ñ o s 
c a u s a d o s p o r el e n e m i g o en la ? n i e n c a s 
m i n e r a s de l N o r t e 
¿Un golpe de E s t a d o ? 
L O N D R E S . — D i c e n de B e r l í n que se ha 
p r e p a r a d o u n go lpe de E s t a d o m i l i t a r i s -
ta q u e se r e a l i z a r á s i se t i r m a u n a p a / q u e 
n o c o n v e n g a a A l e m a n i a . 
L l e g a r á n a fin de s e m a n a . 
J 'ARls.—vSe cree q u e los p l e n i p o t e r e d a -
r i os a l e m a n e s l l e g a r á n a F r a n c i a h a c i a 
el f i n . d e l a s e m a n a . 
Los Sov ie ts de B a v i e r a , derr ibados- - U n a 
p r o c l a m a de Hof fman al pueblo. 
M U N I C H . — E l G o b i e r n o de los Sov ie t s 
f ué d e r r i b a d o e n t r e dos y t r e s de l a m a -
I r u g a d a p o r los s o l d a d o s de la g u a r n i -
c i ó n . 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
P a r t o s , y enfermedades de la m u j e r . 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a , 
Consu l ta rie 11 a t — S a n F r a n c i s c o , 27, 2 ° 
T E L E F O N O 971 
FRANCISCO SETIEN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la n a r i z , 
g a r g a n t a y oídos, 
n i - A N C A , N U M E R O 40. 1 • 
C o n s u l l a de nueve a u n a v de dos a seis. 
JULIO CORTIGUERA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e só lo la e s p e c i a l i d a d de p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
Paseo de P e r e d a , 10, 3. ^ Teléfono 629 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a e n W a d - R a s . T , de l? a 1. 
el S a n a t o r i o M a d r a z o de 1 ¡i ó. 
E n 
Carlos Rodríguez Cabello. 
de l S a n a t o r i o d e l d o c t o r M a d r a z o , ex 
a l u m n o de la M a t e r n i d a d de St A n t o i n e 
de P a r í s . . 
[ I R I I J Í I I - ^ P ^ 0 ' ^ m e n í n e n f e r m e d a -UiMÍ- des ̂  {a mujer y p rtos. 
«Rad lun» y R a y o s X 
D E D O S A C U A T R O 
W a d - R á s , 3, tercero. 
E x c e p t o los d í a s fes t i vos 
M o i ie hM U HIÍOIÍSO Xllí 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Ins t i tuc ión benéfica que a c t ú a ba jo ei 
protectorado del E s t a d o . 
A b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s de c r é d i t o con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 p o r 100 de i n t e -
V a n O s c o m i s a r i o s y m i e m b r o s d d Con- rés a n u a l ; de c r é d i t o p e r s o n a l , a l 5 1/2 
sejo f u e r o n d e t e n i d o s , p 0 r p x ) ; con g a r a n t í a de v a l o r e s d e l Es -
E l es tado de s i t i o h a q u e d a d o p r o c l a - t a d o , a l i 1/2 p o r 100; e i n d u s t r i a l e s , a l 
m u l o y f u e r t e s p a t r u l l a s m a n t i e n e n . d or- ñ p o r 100. 
leu en l a c i u d a d , | P r é s t a m o s sobre r o p a s , efectos, a l h a -
• j a s , a l 6 po r 100, 
B L H N A . — D e r r i b a d o e l G o l u e n . o de los A b o n a a sus i m p o n e n t e s m a y o r i n t e -
sOviets, H o f f m a n ha l a n z a d o l a s í g u i e n - rés h a s t a m i l pesetas q u é l as d e m á s Ca-
• p r o c l a m a a l p u e b l o b á v a r o : j a s loca les , 
- ;La g u a r n i c i ó n de M u n i c h h a recupo - Desde 1 a LOOO pesetas sa t i s f ace e l 3,50 
rá í jú la d o m i n a c i ó n p o r l a f u e r z a . 
E l c á s t i l l o de n a i p e s l e v a n t a d o p o r i n -
t rusoa e x t r a n j e r o s se h a d e r r u m b a d o . 
M u n i c h y t o d a B a v i e r a e s t á n l i b r e s . 
E l pode r d e l G o b i e r n o l e g i t i m o Ho f f -
¡ i i a n n ostó r e s t a b l e e i d o y r e s t a u r a d o en 
M u n i c h 
p o r 100 a n u a l . 
Desde 1.000.01 a lO.tMM) pesetas sa t i s f ace 
d 3 p o r 100 a n u a l . 
L a s c a r t i l l a s se l i q u i d a n en el ac to de 
p r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l m u le d e s t i n a el 
Conse jo u n a c a n t i d a d p a r o p r e m i o s de 
i m p o n e n t e s . 
. . . . . , . . . . v . .4 l» vvW^i\\x\U^VÍÍ^WI/VVVVVVVVVVVVVVt^ .VVWWv»Aa\\\y WWWVVXWWWVWVWiVWVv̂  
A n í s T n A R C ñ S r e g i s t r a d a s . 
Para pedidos: Ladislao MorenQ 
Ooiieorclia, T*diip • - TToléfono ^o.j 
N E U T R A C I D O 
Iricll»j>e« salóle para eixrai- in-
mediata y prirmaneotemente 
tocias las enfernicdacleís del 
E S T Ó M A G O , H I G A D O e I N T E S T I N O S ' 
d e e o n r i p o s i c i ó n o r l g f n a l í s i 
n x a « T T J X I C - A ; s i n b i s m u t o , 
b i c a i ' b o n a t o r - , m a g n e s i a s n i 
c a l m a n t é s . 
Frasco, 6 pesetas. 
Frasco doble litro, 10 pts. 
C O T V C E ^ I O I V A R I O E X ! J U j s i V O : 
J O S É M A R I N G A L A R - S e V I L L d 
U n a c i r c u l a r del S u p r e m o . 
E l f i sca l de l T r i b u n a l S u p r e m o l"uv en-
v i a d o a k.s de las A u d i e n c i a s l as s i g u i e n -
te c i r c u l a r : 
" A u n c u a n d o e l r e c o n o c i d o celo dt-l i n j -
•n i s t c r i u f i s ca l no r e q u i e r e q u e se le re-
i i i f r d . n l as i n s t a m c i o i i f s quQ se le t ie -
nen d a d a s , son t a l e s las c i i -cunsL. inc ias 
j u c s r i i i r s , • q u e c o n v i e n r r e i t e r a r c u a n t o 
y a se d i j o r n l a c i r c u l a r de este C e n t r o 
respecto a l a i n t e r p r n t a c i ó n d e l a r t í c u l o 
s e g u n d o de l a l e y de C o l i g a c i o n e s v h u e l -
g a s de.27 de a b r i l de 1909. 
EspocLítcóse a l l í , c o m o en l a m i s m a ley 
se d i ce , que l a s co í icc iones o a m e n a z a s 
q u e se h a g a n p í i r a f o r z a r >1 á n i m o de. 
Ins o b r e r o s o p a t r o n o s en el l i b r e y l e g n l 
e j n c i r i o de su i n d u s t r i a o t r a b a j o só lo 
i n t e g r a n la t r a n s g r é s i í i n que dieh.a ley 
c a s t i g á , y .pie h a de ser s o i n e l i d a m có-
n o c i m i e n t o de los T r i h u n . i l e s i n u n i c i p a -
•les « c u a n d o el hecho no é ó n s l f i u y á de 
l i t o m á s g r a v e , con a r r e g l o a l C ó d i g o 
p e n a l » . 
Los señores f i sca les de l as A u d i e n c i o s 
c x a i u i n a r á n ' cada (Jaso con la d - n i d a 
a t e n e i ó n , p á r á d e t e r m i n a r si los h e c h . ^ 
c o n s t i t u y a n d e l i t o o la m e r a t r a n s g r e s i ó n 
de la ley dé H u e l g a s , á p l i c a t í a o en su 
c o n s e c u e n c i a e l p r o c e d i m i e n t o q u e deba 
s e g u i r s e , y q u e en u n o y o t r o caso será 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o desde l as p r i m e -
r a s a c t u a c i o n e s . 
T o n v i e n e , pues , d i s t i n g u i r , y a - q u e en 
sus efectos y d e s e i i v o h ¡ m i e n t o s m d i -
ve rsas , e n t r e a q u e l l a s b u e l g a s 'que solo 
a f e c t a n a l i n t e r é s p e r s o n a l - d e los obre -
ros y p a t r o n o s y l a s o t r a s q u e t i e n e n re-
l a c i ó n con el s e r v i c i o p ú b l i c o q u e I s l a s 
sue len p r o d u c i r . 
C u a n d o de estas h u e l g a s se t r a t - ' , son 
g r a n d e s los deberes q u e sobre l as a u t o r i -
dades g u b e r n a t i v a s , Ó en su caso sobre 
las m i l i t i i r e s . pesan , y g r a n d e s , p o r l-i 
t a n t o , los m e d i o s que deben d i s p o n e r 
p a i a a t e n d e r a el los. 
>i Bp u í ia p o b l a c i ó n f a l t a lo q u e p a r a 
l a subs i s tenc ia y. l a Conservac ión de l or -
den p ú b l i c o sea n e c e s a r i o , la a u t o r i d a d 
ha de p r o p o r c i o n á r s e l o , y l as p e r s o n n -
q u e en a u x i l i o de. la m i s m a , y a t e n d i e n lo 
a sn r e q u e r i m i e n t o , i n d i v i d u a l o e.oíedi-
vo , c o a d y u v e n a c o n j u r a r ese con f l i c t o , 
es e v i d e n t e q u e r e ú n e n las c o n d i c i o n e s 
a que e l Cód igo se re l i e re en el ú l t i m o 
p á r r a f o d e l a r t i c i ñ o 2 & i , a l c o n s i d e r a r 
como a t e n t a d o el hecho de i m p o n e r m a -
n o en l a p e r s o n a q í n v a c u d i e s e en a u x i l i o 
de l a a u t o r i d a d . , 
T e n d r á V .S . esto p resen te , y s i e m p r e 
que en u n a h u e l g a de la í ndo le de l as r n e 
q u e d a n d e s c r i t a s ' se c o m e t a n v i o l e n c i a s 
c o n t r a p a r t i c u l a r £ s q u e a c u d i e s e n en a u -
x i l i o d e l a a u t o r i d a d , b i en c o m o obrero.-., 
b i e n p r e s t a n d o c u a l q u i e r o t r o s e r v i c i o 
q u e l as c i r c u n s t a n c i a s e x i g i e r a n , c a l i l i -
c a r á el hecho c o m o a t e n t a d o c o m p r e n d i -
d o en el . a r t í c u l o y a m e n c i o n a d o . 
A este p e n s a m i e n t o r esponde , s i n d u -
da, a l g u n a , l a r e a l o r d e n d i c t a d a p o r el 
e x c e l e n t í s i m o seño r m i n i s t r o de la Co-
b e r n a c i ó n , y q u e p o d r á V . -S. ve r en h 
«Gacetao), Rev is t iendo a los c a r t e r o s de 
a g e n t e s d e a u t o r i d a d . E n los casos en 
q u e p u e d a ser n e c e s a r i o , se a t e n d r á 
V.- S. a lo d i s p u e s t o en l a r e a l o r d e n ya 
m e n c i o n a d a . » 
•Por la t a r d e , a las s ie te , R o s a r i o y cán 
l feos. 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . — M i s a s a las 
••"jete,- ocho y d iez . E s t a ú l t i m a será so 
femne . 
T 'o r la t a r d e , a las siete y m e d i a , f u u 
c i ón r e l i g i o s a . 
»--»•» 
E H la i g l e s i a de l M o n a s t e r i o d. l a V i 
i t a c e i u dé S a n t a M a r í a (Sa lesas) se ee 
l e b i a r á n los o f i c ios f ie S e m a n a S a n t a , a 
¡as h o r a s s i g u i e n t e s : 
.lue-ves S a n t o , a las once . V ie rne f l y 
l ' iábado SimTo, a las n u e v e 
E l Jueve.s S a n t o se h a r á de siete o ochu 
<le l a t a r d e el e j e r c i c i o de l a « H o r a ^ a n 
ia», p a r a c o n s o l a r a l C o r a z ó n A g o n i z a n 
íe de Jesús. 
S e r á d i r i g i d o p o r e l m u y i l u s t i ' - S5A0S 
«Ion J a c i n t o I g l e s i a s , a r c e d i a n o di} la 
: :an ta Ig les ia C a t e d r a l . 
D i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s c a n t a r á n a l g u 
i los mó te te^ . 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 7X,l(,i y 80.65 p M 
'Oíh pesetas ÜT.^OO. ' I 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r lOf) V.m). a $7,00 p o l 
% pese tas ' ^00© . 
I d e m i d . (1917), a 97,10 p o r 100: p -se tas 
' .500. 
O b l i g a c i o n e s A l a r e s , a iÓSjfiO p o r VM); 
•¡esetás '27. 
I d e i n A l m a n s a s , a S-'i.;">''; po i ' KK); pese-
as i . 750. 
I d e m M . Z. A . , ser ie E, a 89,10 p o r 10!) 
pesetas 3.500. 
I d e m A z u c a r e r a , s i n i - s i a m p i l l a r , a 
' «,40 p o r 10D; pesetas 5.000. 
I d e m E l e c t r a de. V iesgb , a 102,50 p o r 
100; pesetas 10.000. 
I d e m H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a Í0L5 I 
p o r 100; pese tas 7.000. 
BOLSA DE MADRID 
V i d a r ^ o l i g i o ^ a 
F u n c i o n e s de S e m a n a S a n t a . 
M i é r c o l e s S a n t o . — A l a s s ie te y m e d i a 
de ja t a r d e d a r á p r i n c i p i o el o f i c io de, t i 
n i e b l a s . 
Jueves S a n t o . — A bus n u e v e , m i s a so-
l e m n e , con p roces ión a l S a n t o S e p u l c r o . 
P o r la t a r d e , a, l a s s ie te , f u n c i ó n d f l 
M a n d a t o o c e r e m o n i a de l l a v a t o r i o Se los 
p ies s e g u i d o de l s e r m ó n . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s ocho y m e d i a da -
r á n p r i n c i p i o l os d i v i n o s o f i c i o s ; se c a n -
t a r á s o l e m n e m e n t e e l «f-Passio» y se p r a c -
t i r a i M l a a d o r a c i ó n de la C ru7 . 
P o r la t a r d e , a las seis y m e d i a , p r i n -
c i p i a r : ! la f u n c i ó n , con e l p i a d o s o ejer-
c i c i o de l a s c i n c o l l a g a s , s o l e m n e «Vía -
C r u c i s » y s e r m ó n s e g u i d o de l a c o n m o -
v e d o r a c e r e m o n i a de l ( ( D e s c e n d i m i e n t o " , 
p r o c e s i ó n y a d o r a c i ó n d e l Se f io r . 
S á b a d o S a n t o . — A l a s [nueve, d a r á n 
p r i c i p i o los d i v i n o s o f i c ios segu idos de 
l as d e m á s c e r e m o n i a s del d í a . 




» • B. . . 
» • A 
» G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
• n E 
- D 
• C...... 
• » D 
» » A 
A m o r i z a b l e , 4 p o r KK». F 
Raneó de E s p a ñ a 
>• H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
R ío de l a P l a t a 
T a b a c o s , 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
M e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
T e s o r o , 4,75, se r le A 
I d e m i d . , se r ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
I ' x t e r i o r , ser ie F 
C d u l a s a l 4 . .por 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D o l l a r s 
DÍA 14 DÍA 15 
78 lo! 78 65 
78 40 78 90 
78 50 78 85 
80 85 80 75 
80 95 80 75 
81 15 81 00 
81 00' 81 00 
00 00. 00 00 











506 50 506 50 
305 00 000 00 
350 00 849 50 
309 00 309 00 
342 00 842 00 
362 50 000 00 
97 25 96 75 
00 00 00 00 
108 25:108 15 
102 60 102 50 
102 50,102 50 
00 00 00 00 
88 00 88 00 
89 55 89 50 
99 85 99 85 
82 70 83 30 
23 05 23 10 
4 98 00 4 97 00 
3.345, 3.350,- 3.355. 3.350, 3.345 y 3.350 pe-
setas, fin de l c o r r i e n t e ; 3.330 y $.335 pe-; 
setas, c ó h t a d o , "p receden te ; 3:550 y 3.345 
pesetas. 
. M a r í t i m a U n i ó n , a 1.305 pése las , f i n de l 
c o r r i e n t e , p r e c e d e n t e ; I.:305 y l.'UM | ese 
tas, f in de l c o r r i e n t e ; tMÚjp 1-.3B pese-
tas , f m de m a y o ; 1.300 y [;.;305 peáétafe. 
N a i v e r a . V a s c o n g a d a , a 1 .^5 , l .W'-. 
1.285 y -1.286 pesetas , ñn de l c o r r i e n t e ; 
1.305 pese tas , -f in d e ' m a y o : 1.300 pcM- la^ . 
ñ n de l c o r r i e n t e , con p r i m a ' i l e 30 frepeSas' 
1.325 pesetas, l i n de m a y o , con p r i m a de 
"30 pesetas ; 1.275 y 1.2X5 pese ta - , 
' N a v i e r a ( i u i p . u n - o a n a , • a 555 peseteas, 
fin del c o r r i e n t e ; 562 pesetas, dfi ma-
y o ; 550 y 555 peseta- , 
• N a v i e r a M u n d a c a . a íiOSi pese ta - , l in dí! 
m a y o ; ix ') pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vasco A s t u r i a n a , a 'v.'d pe-
setas. 
M a r í t i m a l l i l b a o , a Í05 pesetas, fin del 
c o r r i e n t e ; 405 pesetas. 
T r i b u n a l e s 
- -
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r c o m p a r e e i e r o n a n t e los jueces de 
D e r e c h o B e n i g n o Set ién R u i / , L u i s B l a n -
co I b á ñ e z y José A b a j a s , p rocesad , s en 
c a u s a p r o c e d e n b ' de l J u / g a d o del Rsto ; 
c o m o a u t o r e s de u n d e l i t o de l i n n o , d--
v a r i o s efectos. 
E n el a c t o de l j u i c i o se con l 'o rmai - . ) i i 
con l a p e n a de 125 p e s e t | s de m u l t a y 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
Suspenf-ión. 
E l j u i c i o o r a l s e f i a l a d o p a r a e l (!•:( .de 
a y e r , r e f e r H i t e a c a u s a s i r g u i d u en el Juz-
gado de C a s t r o L r d i a l e s , c o n t r a M e n u - I 
Cebo l le ro y o t r o s , p o r h u r t o , fué suspeo 
l i d o p o r la n o c ^ m p a r e c e n c i f i de uno de 
los p rocesados . 
Sen tenc ia -
Kn causa p roceden te de l Juzgad-) de 
• San to í ia se h a d i c t a d o s e u l e u c i a conde 
a a n d o a José R o d r í g u e z , c o m o a u t o ! d<; 
111 d e l i t o de h u r t o , a l a pena de c u a t r o 
neses v un d í a de í i r r e s t o m a y o r . 
go (jel a r b i t r i o de l v l h ó ex is ten te i-U po-
d c i de los d e t a l l i s t a s . 
Si- n i e g a l a cn-aci i ' .n d e zonas l i hn -s pa-
Í:I 1 ccaudac i ( ' i i i de l a r b i t r i o sobre a lco-
holes. 
Po l i c í a .—Hase^ p a r a h a c e r p o r a d m i -
n i s t r a c i ó n la • reco lecc ión y a r r a s t r e de 
b a s u r a s . 
Conceder h r j u b i l a c i i á i a l capa!;>/. j e 
hoinbevos d o n A u r e l i o R o l í v a r . 
I l e - e - M h n a r la J u b i l a c i ó n p e d i d a p o r el 
l i o i u b e K . d o n Manui-L l )e lg ;U lo . 
C o n s t r u i r 120 l i m a s c i n e r a r i a s , 
Hue d o n José Gómez cob ré c uno m a t i -
Mcación sus haberes de, m ú s i c o i n t e r i n o 
I n s t a l a r a l u m b r a d o e l r c t r i c o en b is ca-
lles ( b - r p i u p i e de S a i d o M a u r o y l ; u i s 
M a r t í t i ' - Z t 
One se c u b r a n las v a c a n t e s le bombe-
ros l i j os y even tua les . 
Do i i H i g i n i o A n d r a c a , i n s t a l a i - i ó u (ie 
m i m o t o r . 
1 -Don M a n u e l Casuso, t r a s l a d o d e u n es, 
l a M e c i m i e n t o a la ca.lle de l ( ' .enerat Es -
p a r t e r o . 
I D o n K n r i q u e Ig l es ias , c o l o c a r a i i n e - ^ i -
[en l a f a c h a d a de l m e r c i i d o d<-l Csto. 
Que s e ' e x i m a de l p a g o ' t j e a r b i t r i o s - a U s 
. c a r r o s de c u a t r o r u e d a s y - l l a n t a a n c b a 
R e n e l i c é n c i a , — D o n A d o l f o <)v{'\'. h o u . 
ih.-ni luai- le m-édico s i i p e r i i u m - - r a . n o de bi 
Casa de Socor i ' o . 
! S a c a r a c o n c u r s o u n a p laza de p r a r t i -
ca.nte de l a Casa de Soco r ro . 
D e s e s t i m a r , la p r o p o s i c i ó n p a r a que s e . 
noinbre-n seis nuevos p r a c t i c a n t e s . 
M a t a d e r o . - K o m a n e o de l d ía 15: Ü e - . s 
mayores", 2 1 ; m e n o r e s , 1 1 ; l<d(.-;r.Hni ><. 
3,618. . " 
le rdos , 5; k i l o g r a m o s , %$L 
C o r d e r o s , 80; k i l o g r ; u n o s . 2^0 
Los mejores c a r a m e l o s y bomlio 
nes en la a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . - S a n F r a n c i s c o , ^7. 
D E N T I S T A 
Suspende s u c o n s u l t a p a r a a s i s l i r a i 
Congreso de M e d i c i n a y O d o n t o l o g í a . 
,— - — " , -
Es s i e m p r e el L i c o r d e l l ' o ' o 
de efetos l a b -excelentes, 
que hace que t o d a s l as g e n t e s 
de E s p a ñ a en c u a l q u i e r c o n l i e n . í a 
p u e d a n e n s e ñ a r los d ien tes 
a lodo el que les o f e n d a . 
ron er con v a r i a s , p i e d r a s los 
d- la casa m i m e r o 29 de [;, Lf^Stí . 
! ii.iertad. 
La o i i a r d i u m u n i c i p a l deii1111ni!';,dj 
a dos m u i e r e s l l a m a d a s l u i i a i'1 i, 
la K e n i . . ide/. , q u e a la p i ier ta 
cel se [ i t - r m i . l i e r o n i n s u l t a r a .. ;w| 
eos p ie a l i * se h a l l a h a n , y u'l 
la- los g u a r d i a s , se in.solcut,v^ei!j 
e l los, d a n d o l u g a r a que s - i,'," , " 
u n p iHpieño e s c á n d a l o . 
En l re vo. 1 
iVyer f o r m a r o n u n escámíalo ^"iJ 
¡e de .Víenénde/ di- L u a r e a , 
SÚ esposa M a n u e l a Rérez y 
\ a . m a d r e del p r i m e r o . 
1-ueroi i d e n u n c i a d o s pm- ^ 
m u n i c i p a l . 
Oonatc de m I 
A y e r , a las doce de l a ' m a ñ a i i a ^ 
( i ó u n p e q u e ñ o i n c e n d i o en la (•,',; 
de la "casa m i m e r o .'t de ly calj.; ? 
L a Car idad de Santander. 
. E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en el d ía de 
a y e r , fué e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , &&B13. 




E l i n c e n d i o ca rec ió (le llnP(>vl;íi)^ 
fué so focado a los pocos moinont ' 
a l g u n o s ln-mbero--. 
Ayei1. a las cho de la m a ñ a ' u a ^ ^ 
sentó e n la Casa de Socor ro ,,, . 
i l a n m lo C a s i m i r o R o b l e d o , d,. , • 
• los años de e d a d , vec ino (ie| i'ii"liy 
( D e l Raneo H i s p a n o A m e r i c n i n o . ) 
BILBAO 
F o n d o s públicos. 
I n t e r i o r , ' ser ie A , a Sl,25. 
A m o r t i z a b l e , en t í t u l o s , ser ie. A , a í '? ,^ ! ; 
se r ie R, a 99,fi0; ser ie C, a 97,60. 
E n t í t t i l o s 1!)17. ser ies A y C. a 
A c c i o n e s . 
B a n c o de B i l b a o , a 3.(H5 pesetas. 
-Banco de V i z c a y a , a 1.400 pesetas, l i n 
de l c o r r i e n t e ; l.UK) pesetas . 
jC réd l tó de l a U n i ó n M i n e r a , a 1 M25 pe-
setas, fin del c o r r i e n t e , p r e c e d e n t e ; 1.325, 
1.^36, 1.332,50,-1.3:17,50, 1.3Í0, I.n38 y 
l.o,í7.50 pesetas. Pin de m a y o ; l.3?5 líese-
las . 
' Banco E&paño) de l R ío de la B l a t a , a 
350 pes.etas. 
Raneo U r q u i j o V a s c o n g a d o , a fi70 l íe-
se las. 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e de E s p a ñ a , a 34? 
pesetas. 
i .Naviera" S o l a y A z n a r " a 3.335 pesetas, 
fln del cor r iente" , p r e c e d e n t e ; 3.340; 3.350, 
B U Q U E S E N T R A D O S 
E x l r a n j o r o s . 
V a p o r n - i n i ego :dh-aai ' . p roceí le r i te de 
C b a n i e n a v K r a n c i a l . p i t r a c a r - a r m i n e -
r a l . 
N a c i o n a l e s . 
V a p o r (d o la Ibáñe/ .» . de ' ¡ i j ( ) n con c.ir-
tótí p a r a ta C o m p a ñ i a de l Nor i -^ . 
B U Q U F S S A L I D O S 
N a c i o n a l e s . 
- , • • o l J C iábar ra m o t o r «LuclVaries», p á r á R11« 
Ateneo de oantanaer. imo, cop c a r g a m e n t o -ie p i e d r a , 
• \ ' a p o r « R i n s y l a u l e t " . con IC^.OOl) Ki -
i l o g r a m o s (Ir- c a r b o n a t o de sosa, p a r a ( i i - ' 
i o n . v c a r g a g e n e r a l p a r a d i f e r e n L s | l íc i -
tos. 
< h a m p H ^ n 
Pídase en hote les , res-
ta u ran ts v u l t r a m a r i n o s . 
S U C E S O S ü í k W 
Sección de C i e n c i a s Moral s 
y Pol í t icas. 
E l l u n e s p a s a d o d i ó p r i n c i p i o la dis> u-
d o n de la p o n e n c i a p r e s e n t a d a po r don 
L i l i s Z a p a t e r o , q u e es tuvo muv, i n l e r e -
•;ante, y en la (pie i n t e r v i n e r o n \ a r i o s ^o-
.•ios, ac -on lándose -se i - on t i núe la d i s c u -
d o n de la u i í s m a el p róx ine» l unes , d ía 
i í , a l a s si'ete y c u a r t o de l a t a r d e . 
Notas del Municipio. 
L a sesícn de hoy-
Ord. -n de l d ía p a r a la ses ión o r d i n a r i a 
pm c e l é b r a l a hoy n u e s t r a •.".orpo! ac ión 
o u n i c i p a l : 
Acta f ie la ses ión a n t e r i o r . 
A l c a l d í a . — M o c i o n e s . 
n u i n t a s . — E x p e d i e n t e de i g n o r a d o 
a d e i o d-'I m o z o José G a r r i d o . 
e x p e d i e n t e s de p r o f i i g o s . 
N o m b r a m i e n t o de c o m i s i o n a d o s a n t e la 
.".omisión m i x t ; i . 
A S C N T O S S O R R E L A M E S A 
O b r a s . — D e s e s t i m a r l a s r e c l a m a c i o n e s 
p i e > e n t a d a s c o n t r a l as a l i n e a c i o n e s del 
t rozo p r i m e r o de l a ca l l e de Kugfen ip G u -
t i é r r e z y de la p l a z a de las Escue las . 
P o l i c í a . — A c t a de exámenes p a r a n o m -
' t r a r s u b e a p a t a z de b o m b e r o s . 
Hac ienda.—C>ue se cubra , r e g l a m e n t a -
r i a m e n t e la v a c a n t e de conser je de l l av i l -
J e r b de la V í a C o r n e l i a . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
S u b s i s J e n c í a s . — N e g a r él m a r g - ii de 
- u a t r o c é n t i m o s en k i l o de p a n sobre el 
n-ecio di-1 de h a r i n a , con u n voto p a r t i c u 1 
la r . 
O b r a s . — D o n - E n r i q u e del R í o , s u s t U u i r 
m a v e r j a en e l ho tp l « V i s t a M a r ) i , de l par 
•̂ eo de - C a n a l e j a s . 
D o n R e d r o S á i n z L l a m a , r a s g a r u n r< -
•apa ra te en l a casa n ú m e r o 3 de Beced,, . 
D o n M a m i e l R u i z A b a s c a l , r e f o r m a r la 
p l a n t a b a j a de l a casa n i ' unc ro 3 de A ta r 
r a z a n a s . 
Don Pé l i x R a b i o , c o n s t r u i r u n a (asa eri 
í'a ca l l e de B o n í l a z . 
Don M a n u e l A g ü e r o , r a s g a r u n cscapa-
ate y a n - e g l a r la s o b r e f a c b a d a de la ca-
•a m i m e r o 1 de l a ca l l e de San F r a n c i s c o . 
R e l i g i o s a s R e d e n t o r i s t a s , c e r r a r un té 
j ' ' r eno PU l a ca l l e de l M o n t e . 
D o n I s i d o r o de l C a m p o , r e f o r m a r u n a 
s o b r e f a c b a d a e n l a cysñ t n i m e i o •) de 
!n CÓ'lle de V a r g a s . 
: D o n J u a n C a n o C a r r a l , p r o p o n e r l e p a r a ' 
n ía p l aza de j a r d i n e r o , 
(".mudas. 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de fondos . 
H a c i e n d a . — S o c o r r o a l as h e r m a n a s de] 
conse r j e de l l a v a d e r o , d o n S a n t o s del 
1 l a m p o . • 
A v e n i o con los f a b r i c a n t e s de l i co res pa 
r a el p a g o de l a r b i t r i o sob re a l coho les . 
I d e m con l a f á b r i c a «Cervezas de S a n -
tander»- , p a r a í d e m ídem 
Que se p a g u e l a c u e n t a de c o n s u m o d»1 
fea? en el ed i f i c i o A u d i e n c i a . 
D i v i d i r en secc iones e l t é r m i n o m u n i c i -
)al p a r a la f o r m a c i ó n de la J u n t a m u n i -
d p a l . 
Don N a r c i s o M a d r o z o , peón l i j o , un so-
c o r r o pa ra , hacerse, u n a o p e r a c i ó n . 
D o f i a T e r e s a C a r r e r a s , u n s o c o r r o . 
Se d e v u e l v a n l a s fianzas a v a r i o s a r r e n -
d a t a r i o s de l m e r c a d o d e l Es te . 
Se a c l a r e el a c u e r d o e x i m i e n d o de l pa-
E l campeonato de España. 
L a l ' rensa . de (".i joii l l egada a y e r a mu-s-
I r a c i u d a d da c u e n t a de las pes'óliicicmes 
del seño r g o b e r n a d o r c i v i l . 1 " « s t u r i a s 
de s u s p e n d e r la c e l e b r a c i ó n .1 - - ! p a r t i d o 
c l h n i n a t o r i o para- el campe-mad - t de Es-
p a ñ a , en t r e ei uV igo» y el « É p o r t i ^ g » , de 
f ; i j ó n . 
Es te " m a t c h » deb ía , n-gla m e n l a i i a m e n -
•e, habe rse ce l eb rado a y e r t a i de en el 
c a m p o de l M o l i n o i i . p a r a dcsha.n- r el em-
pa te b a b i d o en los (los ¡ l i g a d o s anb.- r ior -
m o n t e . 
Parece ser q u e el a c u e i d o de l;i j o l m e -
1a a u t o r i d a d c i v i l a s t u r i a n a bboctñce a 
u n a v i s i t a ( jue. le h i c i e n m los «áífniYtlers») 
1igues'-s. 
C I C L I S M O 
i L a s c a r r e r a s de m o l o s de pst-e a n o , tíl 
^ u a l (p ie l as de b i c i c l e tas , s i n d- j a r c l v i -
d a d a la d e l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a , v a n 
a ser las^ m e j o r o r g a n i z a d a s d--<de que la 
ü C. M . r ige, a jos a m a n t e s del c i c l i sn j q y 
i n b t o í i c l i s r i K j . 
1 Dec imos esíü p o r q u e a los p r e m i o s ip ie 
v e n i m o s p u b l i c a n d o h a y q u e a ñ a d i r dos 
l e r m o s a s copas q u e l ia d o n a d o la i m p o r -
t a n t e casa m a d r i l e ñ a , r e p r e s e n t a n ' e de 
las m a r c a s de m o t o s E x c e l s i o r y T h a r . 
pn- firma b a j o la r a z ó n s o c i a l dé V i u d a 
e H i j o s de^Flórez. E s t r a d a . 
I B r o b a b l e n i e t m - se c o r r e r á n CMOS p re -
m i o s (-11 las c a r r e r a s de m o t o s n a c i o n a i y 
la r e g i o n a l . U n a en cada . • • 
. HT MONTA ' - ' r x . 
Décimos ex t rav 'ados-
E n la J e f a t u r a de V i g i l a n c i a se [ire-
sen tó a y e r m a ñ a n a u n i n d i v i d u o U m n a d o 
A n t o n i o Cacho M o l l i n e d o , v e c i n o de La-
}-edo, en i i m n b r e de d o ñ a V i c t o r i a C a j i -
gas , t a m b i é n de a q u e l l a v e c i n d a d , m a -
n i f e s t a n d o que a l i r a l o n i a r el d ía a n -
' l e r i o r el t r e n p a r a d i r i g i r s e a la v i l l a de 
r i de r c i i c i a , . not('> la d e s a p a r i c i ó n de 22 
K r i m o s tic l o t e r í a , p a r a e l soru-o q u e se 
c e l e b r a r á en M a d r i d e l d í a ~1 -l-d pi 'esei j -
le mes, c u y o s dec iu ios a c a b a b a de a.-bp.d-
i i r en Ui A d m i n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s m i -
m e r o 7, de la c id le de Méndez Ni 'nV-/. 
E l d e n u n c i a n t e m a n i f e s t ó ( jue i g n - i r i 
• i se le pi.U'dierctn los déc ine s de rel'e-
¡ e n c i a o 96 los sus t - ra je ron del b o l s i l l o 
donde les l l e v a b a . 
C o r si fuese v e r d a d esto ú l t i m o , y p a r a 
- v i t a r que en el caso de (p ie a l g u n o sa l -
ga p r e m i a d o pueda, p a g a r s e , fa B-di cía 
t o m ó n o t a de los n ú m e r o s de loa dec i rnos 
p e r d i d o s , c u y a no ta se |>asó t a m b i é u a l 
e ñ o r d e l e g a d o de H a c i e n d a de bi p ro 
v. inc ia. 1 
L a s piedrívs. 
L o s ch i cos V i c t o r i a n o B l a n c i, ?dan i ie l 
• e lasco. E l i a s Ar r (> tegu i e I g n a c i o Ber -
uández . f u e r o n a y e r d e n u n ó i a í h 
L u g a r de M o n t e , b a r r i o de la -ĉ , 
- ua1 fué c u r a d o de u n a her id; , 
en la r e g i ó n f r o n t a í . 
E l m e n c i o n a d o i n d i v i d u o mani fo^ 
b a i l á n d o s e en su p r o p i o domio i l i ? , 
- i i ie m e d i a s e p a l a b r a a l g u n a , fi 
do p o r su p a d r e , que le caus 
le la <pie f ué c u r a d o . 
La C u a r d i a m n r n c i p a l curs-i l í j - j 
l una , d e n u n c i a . 
Chicos rfenuiHia,, 
Los j ó v e n e s D o m i n g o L a n v , , ^ 'i 
M i g u e l y C i p r i a n o M u ñ o z , de l í i é z v j 
a ñ o s de e d a d , f u e r o n a y e r deniin'-iJ 
p o r la C u a r d i a m u n i c i p a i po r r.-i,.-,'.] 
v a r i a s p i e d r a s a l g u n o s (U-istal,^ 
c r i t o r i o que en la ca l l e de M é n . l ^ x ' 
t i e n e n los señores Casanueva . 
¿Quién tiene ra¡i 
A y e r mcañana, u n panadero n, 
B a n e u i So.buv.fuio, con p a n a d e M 
ca l lé de B u e r t a l a S i e r r a . d e m i | | 
u n a s e ñ o r a se b a i l a b a (-11 su M 
m i e u i o . i^eclamandí) u n a can t i dM 
ñe ro ffne no h a b í a e n t r e g a d o . 
E n la p a n a d e r í a en cues t ión Mijis 
ló s e g i í i d o m e n t e e l cabo de lu Cŵ k 
m u n i c i p a l señor p i i m t i i s , el cn$j 
c i r a la s e ñ o m de r ^ f é f e n c í a , ^ 
rúa R o s a r i o de la K u e n t e , qué h 
' . lado a su s i r v i e n t e , Concepc ión ,^ 
uez. de t r e i n t a y ocho años de efá 
u n b i l l e te de 50 pesetas, a comba 
( a n t i d a d de p a n . y que , según | 
t a b a la s i r v i e n t e eñ c u e s t i ó n , SCÍD 
ron la Vue l ta de i?ó pesetas, por ¡.1 
señora m e n c i o n a d a f ué a bnscitl 
. ne l t a . 
E l d u e ñ o de l a p a n a d e r í a hizn imi 
•n la d e n u n c i a que la c r i a d a s6lo 
e n t r e g a d o u n b i l l e t e de „-1 
El cabo s e ñ o r D u m o i s curs-'j | 
ua d e n u n c i a . 
S e r v i c i o s de la QriePsI 
E n la p o l i c l í n i c a i t i s t a l a d n eii 
te l f ie l a C r u z R o j a f u e r o n asisí;it.isi| 
lo p e r so n a s . 
p o r 
Ofr- zoo oai| 
r e g i s t r a d o r a N a c i o n a l , buen me 
mes. B u i d o , Í H , .segundo. 
SE NECESITA 
o v i u d , pi i r . i e l se rv i c i o \ h ' una l inca y eua- ' 
d r a de g a n a d o . ' 
S in buenas re fe renc ias y d e s c o n o c i m i e n t o 
de l of ic io. , no presentarse . 
Estac ión de La Cueva (Ben i l l a ) . 
( asa de en f ren te . 
un SOClAHId - ; 
s e m i n u e v o . 
Es tac ión de La Cueva (Pení í la) . 
F i nca de en f ren te . 
O í - . 0 0 ^ 1 * ^ 5 * CoDICE NOTABLE 
R e l a c i ó n de l as s o l e m n í s i m a s h o n r a s 
ie L. M. N. S. L. c i u d a d de S a n t a n d e r 
Et O Y -4L L T 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : MIRAMílj 
H A B I T A C I O N E S 
Serv ic io a la c a r t a y por cuiiiíi!»! 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , 19, segundo 
NOTICIAS SUELTAS 
E L C E T V T I f c O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de P e d r o S a n Mar t in . ) 
K s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a -
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l . n ó m . I?S. 
S o c i e d a d de P i n t o r e s . - E.-ni Soci -dad 
c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a hoy 
m i é r c o l e s . 16 dél c o r r i e n t e . C o m o cí o r d e n 
del d ía és de s u m a i m p o r t a n c i a | a.ra la 
b u e n a m a r c h a de la Soc iedad , esta D i rec-
t i v a s u p l i c a la m a s p n n l n a l a s i s i e m i 1, 
L a a s a m b l e a se c e l e b r a r á a las - bo de 
la l a r d e ( h o r a o f i c i a l ) . 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníf icos concier tos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
D íaz , Odón y D'Hers 
Soc iedad de Obreros al t fañi les. -ESln 
Soc iedad c e l e b r a r á j u n t a ' g e n e r a l i ' ( i i na -
i-ta h o y m ié reo les . - a las si-is y .ne. l i 1 de 
l a t a r d e , p a r a la. c i l t t ) se tirtegn bi m a s 
p u n t u a l as i s t ru i c i a . 
p i e 
c o n s a g r ó a la t i e r n a m e m o r i a de l 9e.|loj; 
Bey doiv C a r l o s 111 y f i^st ivas d e m o s t i a -
c i ones de t r i u n f o con q u e se ce lebró l a p r o 
c l a m a c i ó n de d o n C a r l o s I V . E s c r i t a de 
o r d e n de los señores J u s t i c i a y A y u n t a -
m i e n t o , p o r d o n B e d r o (ba rc ia D iego . 
D o s c i e n t a s t r e i n t a h o j a s en f o l i o ( t a f i -
le te) . - • 
Prec ioso e j e m p l a r de l s i g l o X V I I I . 
SE V E M D Í Í E N M I L B E SE T A S 
L I B R E R I A M O D E R N A . — A m o s de E s -
ca lan te , ID, d o n d e puede e x a m i n a r - ' . 
J A B O N C H I M B I 
l-d me jor ' de todos los jabones 
c o m p o n e n t e s de su f ab r i cac i ón y sij 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l más econoí 
no só lo p o r ser el q u e m ás du ra , sin 
(píen o es t ropea n i (p ierna los obja 
vados con é l . 
B e d i d l o en todas las p a r l o , QSt 
s j e m p r e l a m . a r c a e s t a m p a d a eT 
' r o z o . 
BRAGUEROS 
Se c o n s t r u y e n toda c lase de -apára los 
e r t o p é d i c o s , b i -agueros y p.íerñi'ís ar-t i f i -
c in les , [ ñ n l é t a s y c a b e s t r i l l o s 
C r a m o l o n o s y d iscos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
B A R C I A , ( O P T I C O ) 
San F r a n c i s c o , 1 5 — t e l é f o n o s S^i y 465 
E N M A U B I B : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I O L I T Z 
\ i A ,AI A. Id ( P a l a c i o ele la E q u i t a t i v a ) 
T r o z o s de '»00 y 250 g r a m o - ^ 
mente . • -
mu hot 
F ^ e r ' r ' o c a r r i F e s 
A l as C o m p a ñ í a s de los m i e m o s rec ia 
. .. R I O S . A t a r a z a n a » 17. 
( A N T I G U O SUIZO) 
>e i \ i c i o a la c a r t a y pm' $M 
Ser-vicio e s p l é n d i d o p a r a bodas-
/os y " l u n c h s " . 
SalíSn (le té. choco la tes , 'de; 
S u c u r s a l en la te r raza del Sí 
LUIS RUIZ 
O I D O S . N A R I Z Y C A R G A N ^ 
Be diez a r iña y de t res y rnédi? 
M K X D E Z N B S K Z . ^ 
Ra 
í - ñ r 
i 
£ «"ovo p. 
cai-bonaio 
I fe0'- [ 
Poc |r,e crecer 
smio" . ^ e ovi 
p J a s den 
II 36 lüS la 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E:L- R o a e L O CÁMTAQRO 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
Micíos de le 
M E J I C O 
l ' l l l l ' IC I I ' l i f l . l l l ' 
i n 
í ; i i i ; in . i> : 
; R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
L I N E A DE CUf . A 
. ry i t iu i i i i ' i i s u a i . sa l i ( ;n< l " •lo lü l l ' . - . - . . S a n i n n d r r . KW i . i j ó n v 
^nara H i l v a n a y Ve rncn . ' z (evei».ir.al). >a l ic la .e -Ir», W r a r n r / . ¡ t ' vcn lMa l 
\^ \ r\n 1 " ' ' " ' ' a . - '"• ' j6'1 >' ' ; i ' i i t ! i n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
a i a l ' s a l i e r u i o ( i - Hnr . H m i a , M Ntúfenc ln , ilc ¡ t i á l a ^ i 
f, níifíi New Y o r k . I l n U a n n y V e r a c r u z (ovch l ! i a l ) /R r ^ ro?OMl i>AV ' r } i 
P'^ V IIP i;i i l a t i J i n a . con esca la en N'"\v \ i i v k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
«íaloncisi. M a l a y a y Je -..a 
K n e r f i i M e o y R a b a n a . Sa 
a l i^ I lM, ! M ( . u - i v r n l^ i f i r l -o 
¿i-vici" n i ens tu i l . s a l i e n d o do \ ] - . " •.•!..tía, do V;i 
H|,;ir.-i I ; |- ' ' a l n i a s , S a n i a Ci w/. !.;, i ' r d rna , 
f ' i c : 11 Para S a l . a n i ' l n . M i r a b a - ; l ' i j f - r lM ' ( ; 
n i c a n a ^ . C.Mhr v l ' a r c e l o n a 
L I N E A D E B J E N O S A 1 I Í E S 
u i c n s u a l . s a l i e n d o 
,irn .Siinia l . n i z il( 
na ol i . de .Mála i ;a . 
T e n e r i f e . M o n t e p í o , , y i ; , i r i M . s Air< 
ir 'í; i ;oso de Mnenos A i r e s e! Ifa J y di? M - m l r v i 
L I N E A D E B i ! A S I L - P L A T A 
s a l i e n d o de H i l . KI. S a n l a i n t e r . ' d i ó r i , 
RUCHOS A i r e s , e m p r c n d i e r i d c i ei v i a j * 
n tev id - fu . S a n i a s . R-ffi J a n e i r o Cana 
u i l h a t ) . 
.iervic'1.1 I ' i ín i ' i i í r i ia 
| r l Hin . ' laneiro. S a n i o s . .Montev ideo s 
I'* nurirso i lesdc Hí lenos A i r e s p a r a NI. 
L'C VÍL"'. ' • " n i ñ a , ' . i j i ' n i . San land ( - r y . 
L I N E A L E Fr , ' I N A N D O POO 
<ervi'-ii. m e n s u a l , s a l i e n d o de í í a r o l. na , de V a l e n c i a , A l i c a n l t y de CA 
i j t pa'a I.as T a i m a s . S a n i a C r u z de l a T a i m a y_ i m e r l o s 
'i'piiíiisnla ¡m i M ; idas . >' v i a j e (ii-
^it'in.is o- i n d i i a d ' i S set v i r i os . , Li (" .onipañia I i a s a l l a n l n a l i e n t - c s l a l d e 
yS ¿speciales d i ' los ¡ m e r l o s doi Me : : i e r r ó n e o a N e w Y o r k , p n e i l o s del G»in 
lláiiricr1 a N ^ y N'ork y la l íneade T a i .dona a l - ' i l i p i nas . c u y a s s a l i d a s te 
L,, l i ja- v sr a m i m i a f a n o p o r i n n a n i o le en r a d a vi.-ije 
IfislJS vapores a d m i l e r i l a r y a c i . l a - r o i i d i c i y i i e s mas f a v o r a l d e s y j ' a < a j f 
Iros aq'aicncs la T o m p a ñ i a da a l o j a n n a l o m u y (•••mod" y l í a l o e s m e r a d o , en 
lino li-i a r r e d i l a d " en sn d i l a t a d o se r v i . m. 
Todos los vapores l i e n e n t e l e g r a f í a d n t i i 
ifámbién se a d m i t e c a r g a y se e x p i d n pasajes-
Linde, serv idos po r l í neas reern ia r r^ 
i a i a l o i j c i v los pm-riMS d 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A X E N B U § T Q 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molest ias y educa el v ientre, 
acostumbrándole a f u n c i o n a r todos los días. 
De venta en S a n t a n d e r y pueblos impor-
tantes de l a prov inc ia -
S I 
plica casa que poseí; ¡a < w a Carroza imperial esiufa, 
: con llanías de (roma y ahí nbrado isíerior eiédrico 
WH1 íiiiirttii aiilomóvil. IKTIÍH. 10 ¡il'.. para A i m í m k ilcrnilavcres 
J'WKKKIMU; OK I.AS SOCIKDADK.S « M li H ' A ; lUAU MAI'KÍSTA », «(.ÜKfl 1,0 TATOI.HO 
ÉfOBicKKos. v - LA TÓSTI MA.. S K f t v i r n AL SANTO I ÍOSPITAU CASA DE CAKIOAD 
T Kxi óSITOS, KT("., RTO. SKKVir iO fít. •MiA CI^Sí . Kfi CAKKUAJKS (•'f'N'KHHR'», 
HABIF.NDO lNTIU)f>!CII>0 IM PCHTANTES MEJOHAS. 
6 (casa É los jari mi í-Mm o i m W 
A l\í T -A rsi o E: R 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
HK LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea cío dil>ív y JMóíioo 
• • • • 
Kl .día HJ de a h r i l . a las t-res de la l a r d e ; s a l d r á de S a n t a n d e r el vaprn 
Reina María Cristina 
• in f l i 
S u cap i tán don J u a n Cornel ias, 
paca je y 'cUrmk p m a 11 A l í . v N A y V K R A C R L i / 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a —310 peseta* y 15,18 de impuestos. 
P a r a v e r a e r u ? . 315 pe«eta« y 7^8 dü impuestos. 
m m 
| EL MAYOR ADELANTO 
| en l a s i e m b r a de s e m i l l a s , es el i nó todo 
I TP* A. l ^ T Ŵ Si ^t>jor<s su in i l l as . C ic r ia inac ió i i inás tuu iprana« 
G r a n eboaomía . KJ i rn inac ión de u a b a j o . E v i -
t a t r a s p l a n t a r y en t resacar las p lan tas 
F E L I X ' O R T E G A (S. A.), caüe de Burgos, 1-Santander 
m [soiiola 
I'.M l iact-r e,»lws \ a p i t r e s la esca la en P u e r t o R i co , se a d v i e r t e a lus señorea 
' . i - . j . i ,- p ie d. ' -e. n e m b a r c a r con d e s t i n o a H a b a n a y V e r a c f u z de q u e . ude 
l i . i . ¡lo1 p a - a p i o i r v i sado p o r e| .-.efior . - 'a isu l do la H c p i ^ l i c a de C u b a , «i se d i 
iVg.Wii y la H a l i a n a \ po r el de esto nac i n y el seño r c ó n s u l de MéK ico si se d i r i 
tferi u S e i a . m / . d e l i - r á n p re f i en ta r su p i s a p u r t e a n t e el señor c ó n s u l de los E s . 
tados i ' t í i d . s de A n u - r i c a do la d e m a r c i> i6u a q u e c o r r e s p o n d j i su p r o v i n c i a , cotí 
duce d ías l íe a n t e l a c i ó n po r lo menos n la s a l i d a d e l b u q u e , p a r a sn v i se .»s in 
cuyos r e q u i s i t o s nn sé p o d r A e x p e d i r ci b i l l e te de p a s a j e . 
Lftl<eíi. clol F5io ció la 1 r * l ¿ x t ¿ i 
Kn .. s a l d r á de S a r d a n d e r el v a p n r 
Santa Isabel 
[ •ara t i a n s l m r d a r en l l á d i / a l v a p o r 
infanta Isabel de Borbón 
a d m i t i e n d o p a s a j e con d e s t i n o a M o n i , v ideo y H u c n o s A i r es 
l ' a t a i n f o r m e s d i r i g i r s e rt sus dé 'as íg lua tar ids en S A N T A Ñ I > É R . señores ríi 
IOS de A N C í E l . P E R E Z v C O M P A N K M P E I . I . E . Sil - Teléfonr. i i . n n o r o (iH 
108 
l.as n n i i - j u a s p a í l i l l a « pec to ra les de H i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y 
y usadas p o r el p ú b l i c o - . • i n i a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p a r a c u m b a t i i la tus y aíecc iones de g a r g a r d a , se b a i l a n de 
venta en la d r o g u e r í a J e Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a , en la 
de V i l l a f r . ' i n ca y Ca lvo y en l a f a r m a c i a de E r a s u n 
S E T t M T A C E N T I M O S CAJA 
jN'o.?e puede c lesa lander esta i nd i sp - i so iún s in exponerse a jae juecas, a í n i o r r a 
p,vahídos, n e r v i o s i d a d y o t r a s co.nsecia-ncias. U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a m e s de 
J ^ ' c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d . - . I.i.s p o l v o s r e g u l a r i z a d o res de R I N 
fNcoii el r emed io t a n senc i l l o r o m o s e p a r o p a r a c o m b a t i r l a , según lo liei'.e d( 
«tadü en los 35 afTos de é x i l n c i i ' c i e n l •. r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i 
fdélas f u n c i o n e s n a l u r a l e s del v i - i n l i e . N o reconecen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
jt8caci;i. P ídanse p r o p e c t o s a l a u l o r . M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B 1 L P . A O . ' 
pe vende e n - S a n t a n d e r en la d r o g i i c n ' a de Pérez de l M o l i n o y C o m p a f i i a 
mejor tón ico que se conoce f ia ra 
|Mce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e 
['oque evi ta la c a l v i c i e , y en m u c i i o -
ando éste sedoso y f lex ib le . Tan pre . 
diuen tocacior, a u n q u e só lo fuese po r 
|i¡" las demi'is v i r t u d e s q u e t a n j u ^ . f 
Ptascos de 2,50, 4.50 y C pesetas, i.a c' 
P r e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u c i 
cnbe /a I m p i d e la . a í d a del p'^lo y 
i . ' s i r uye la caspa <pié a t a c a a la ra i / , 
i isos favo rece \6 s a l i d a de l pe lo , r-e 
•'«so p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s i e m p r r 
i " ( fue hé rmosca . el cabe l lo , p r e s c i n d í en 
eb'tlc se le a t r i b u y e n , 
i ¡ i io ia i n d i c a el m o d o de u s a r l o , 
.a r|c i 'ere-/ de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
' C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ i a s de ' ÍI.M a ñ i l e s del . \ o i l o de E s p a ñ a , iff< 
Me d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y O r e n •• a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n i o r - i 
po r t t íg i i eü í i y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o a ñ i l e s 7 I r a v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
g u e r r a y A rsena les d e l E s t a d o , C o m p a - ia T r a s a l l ó n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a ^ . Heo la radnc - i m i l a r e s a l C í i r d i f í pqi : el 
M m i i a n t a z g o p o r t u g u é s 
C a r b o i i e s . d e v a p o r . — M e n u d a s p a r a ' f a t u a s - AKlomcradn-» . — Cok p a n . 
usos m e t a l ú r g i c o s ' y d o m é s t i c u ^ 
H á g a n s e los p e d i d o r a la 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o . á. l i a r c e l o n a , o a sus R igen tes en M A P R I Ü , d o n H a m ó u r .q .e te , A l 
fo i iso M I , 1(1. — S A N T A . N D E H , señores H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ i a . -
t d J O N y A V H J E S , agen tes de la ( .Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
San Ra fae l T o r a l . 
P a r a olró'« i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de in 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
oómodo y a g r a d a b l e p a r a c o r a r l a T O S | son la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A N O R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
[Sabañones! 
E l que su f r o esta m o l e s t i a es po r -
q u e q u i e r e . 
Use hoy m i s m o el l a u r e a d o 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor C u e r d a 
q u e loe c u r a en c u a r e n t a y - c b o 
h o r a s , estén 0 no u l c e r a d o s . Diez 
años de '•ki lo c rec iente . L a s m á s 
a l t a s r e c o m p e n s a s a l c a n z a d a s . Es-
t u c h e : 1 pese ta , en í a rmac ia í» y en 
l a s d r o g u e d a s de Pérez del Mo l 
n o y H o r n a z á b a l , Ve lasco , 13 
v E ; r v i > o 
t oagn í f i eo j u e g o de s a l a , L u i s XV, enm 
p u c s i o de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a , 
l o f n r m a r á n . Ve lasen , '17 , b a j o . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
: Q U E N A D I E : 
J u a n de H e r r e r a , 2. 
Saco de 100 k i l o s , a 35 pesetas . 
I d e m de 50 k i l o s , a 17,50. 
A r r o b a de 11 .1/2 k i l o s , a 4,05. 
A r r o b a de 10 k i l o s , a 3,50. 
E n c a r n a d a , a m a r i l l a , g r a n d e . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o desde 10 k i l o s , 
h u e r t a la S i e r r a , 23. a l m a c é n de patai.-»^ 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s . 
S o i o k i n s . O o b á r d i n a s y U n i -
fo rme- - . P e r f e c c i ó n y c e c n o m í r 
Vué l vense t r u j e s y g a b a n e s desde f e c e 
pesetas; q u e d a n nuevos . M O R E T , 12, 2." 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle ri« S a n Jo«é. n ú m e r o 8, bajo. 
'frece ai púbiieo 
l a ; ,Tábr i ca de l i o r d a d o s , Huamay io ' , " nú-, 
m e r o 41 , l o s ' n u e v o s m o d e l o s dé stores, 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
f o l c l m s y l o d a c lase de c o r t i n a j e s , f n b r i -
• ados a la m e d i d a . 
P resupues tos económicos . Se pasa el 
wiU j 'S t rn r io a d o r u i c i l i o . 
papel viejo, a seis pesetas a r r o b a , en l a 
impren ta de este periódico. 
A u t o m ó v i l e s 
FEUQEÓT 
B a s t i d o r do doce caba l l os con a l u m -
b r a d o - e l é c t r i c o , o i nco m o d a s met í l i c a s 
y m a r c h a e l é c i r i c a . jpüesto M S a n t a n -
der, pesetas 18.500,00. 
C a r r o z a d o con dob lo l a e l ó n L o pedo, 
p a r a b r i s a s , c a p o t a , etc. , p t a s . 22.000,00. 
Coche c o m p l e t o 8-10 caba l l os , c o n los 
i n i s m o s accesor ios del doce m á s ca ja 
de c u a t r o a s i e n t o s , pues to n n S a n t a n -
der, pesetas 9.500,00. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR M A Y O R Y M E N O R 
l í r i b a d m menud '» v de" f r a u n a 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S en 0 ) 
C e r v a n t e s , 4. 
P R A C T I C A N T E 
l l : i I i ; i ^ l a d a d o su d o m i c i l i o a la 
de S a n , J o s é , n ú m o r n | , s e g n u d ' i 
r a l l e 
S e r v i o l O © p"U- l3 l3 0 0 S -
ENTREGA INIIVIEDIATA 
q n e t e n g a n A S M A s o f o ^ n n i ó n , u s e n 
^ t r i l l o s a n t i a s m á t i c o s fos P á p e l e ? a z o a d o s rleil D r . A n l i 
^ • E í l » U'-.-ri ¡c ¡1, ; i v • • t í . í ' t e n ¡r-a 1II'MM:I- -I MI» 1 C 
€ i , c- ¿ C C in C. C' C- € fe Q 
R i s o s 21 m 
É>eparado CÓMÍ̂ UCSIO do b i - ú> 
S o l u c i ó n 
B e r e d k t o 
llifflilS Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, MBÓIU 
I 'KOCURE S E E N C U E N T I I E KN S U T A L L E R 
M A R C A R E G I S T R A D A N U M E R O 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
PARA T O D O S LOS USOS I N D U S T R I A L E S 
Sollelien catalogo haciendo refereiicla a este anu^clo.-Co'respondencla; ONENA.-SANTANDER 
ato (I,. S()S¡, p i i i - ís in io do oson- , 
eia(|Pa . • 1 
. a"|s. Sust i tuy . - con K n m venta- 3 (Jc g l i co ro - fos fa to .do cal de Ü H E O S O -
I'^lbjea,.) T A I - . T u b e r c u l o s i s , oatarr( \s c r ó n i c o s 
d o n a t o en lodos sus u s o s . - ^ b r 0 l i q u i t i s y d e b i l i d a d . r o n e r a l . - P r e -
pesotas. ^ c ió : 2,50 pesetas. 
E p 0 S l T 0 : D O C T O R B E N E D I C T O . San B e r n a r d o , n u m . 11 M a d r i d 
11,51 en las p r i n c i p a l e s fa r tnac ias do España . 
• EN S A N T A N D E R : P ó r w de l .Nlolino y C o m p a ñ í a 
3 
fl ) L a P i n a T a l l a d a ) 
iicA 
DE 
N o s T A L L A R ' B , S E L A R V H E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S 
CRA F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S 
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S ' Y E X T R A N J E R A S 
Amói E s c a l a n t e , n ú m . «.—Teléfono 3 8 3 . - F A B R I C A : C e r v a n l e s , 11 
I C l d • d5pompas fúnebres 
Cefer no San Martín 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio |)oriuaQente.'llaioeÍa Pnméra, UÚJI. 2 2 , bajos y eetreguetos 
Teléfono número 481 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r : a las y . ! ó y iii,4.') 
I d e g a n a B i l b a o : a las 12,10 y 20,ii. 
S a l e n de B i l b a o : a las T.iO y lü..')(;. U f 
^ a i i a S a n l a n d e r ; a las 11,118 y '^O.ól. 
De S a n i a n d p r a M a r r ó n : a las 17,3;'). 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r , a las 7.20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
l>e S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8,0*». 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De l . i é r g a n e s a S a n l a / i d e r : a las 7,25. 
11.2ü, 14 y 18,2<). 
Uto S a n t a n d e r a O r e j o ; n las IT.Iiá.. I l» 
i n e j o a S a n t a n d e i ; a las S..",! 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d o » drj S a n t a n d e r ; a las 8. 12, l ú 
l<í, j5 v '.¡.'¿i. J . d s p r i m e r o s s i - ruen a Ov ie 
do.) 
I . le f íadas h S a n l a n d e r : a las-7 ,0.) 11,28, 
lti,?8 y 2n,.'r(. 'I.rxs do» i ' i l t imos son rt<i 
Ov iedo . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s do S a n t a n d e r : a las 1}< y l' i.V-
S a l i d a s de C a b e z ó n : a las 7,15. 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o ) 
S a l i d a de S a n t a n d e r : , a las 7.20.—Sal i 
d a ÍIP T n r r c l a v e g a : a las 12,5?n. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
Correo- - Sa lo rte S a n i a n d ' . T : ;i las i ' i , : '?. 
l l e g a a M a ' l r i d . a las 8.40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17.25; l lega n S a n l a n d e r . a 
las 8. 
Mixto. -Sab ' de S a n l a n d e r . a las 7,23: 
l l e g a a M a d r i d n las 0.40.—Sale de M a 
d r i d , a ias 7:10; l l e g a a S a n t a n d e r , a Ins 
13,40. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 10 y 17,10. 
d o l i d o s d'p f M i t a n e d a : a l a s 7.28 y TI,50 ' 
Automóvi les de p l a z a . 
ü n y n i los p e r s o n a s : 800. m e t r o s o f rac 
c l o n c i n c o pese tas ; c a d a 250 m e t r o s más 
o f r ao i i o n , 0 ,25.—tres p e r s o n a s o c u a t r o : 
'»o0 j n c i r o s o f r a c c i ó n , nueve pese tas ; ra 
d a 2d0 m e t r o s m á s cf f r a c c i ó n . 0,25. 
E n a n i h a s t a r i f a s el t i e m p o de p a r a d a 
a l s e r v i c i o d e T c l i e n l e se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 cadh c i n c o m i n u t o s , 0 sea t ree pe-
setas p o r h o r a ; p a r a l os s e r v i c i o s fue ra " 
de l a p o b l a c i ó n r e g i r á os la m i s m a t a r i f a , 
aeró deb iendo a b o n a r el i m p o r t e de l re -
l o r n o , a u n q u e v u e l v a el coche vac ío . L o s 
se r v i c i os después de l a s doce de l a noche , 
t a r i f a dob le . 
Teléfonos in te ru rbanos . 
1 C e n t r a l : ( p l a z u e l a de l a L i b e r t a d . ) 
T e l e f o n e m a s : l as 15 p r i m e r a s p a l a b r a s ^ 
u n a pése la ; c a d a p a l a b r a de exceso, 0,10 
— S e r v i c i o f ie m a d r u g a d a : las c i nco p r i 
m e r a s p a l a b r a s , 0,05: c a d a p a l a b r a m á s . 
i i .02 1/2.—-Con fe re n r i as t e l e f ó n i c a s de t res 
i n i n n l o s : con T o r r e l a v e g a , 0,50; Ov iedo y 
.Vvi lés, 1,75; B i l b a o , C a s t r o l l r d i a l e s , V I 
' . " l i a , l ,2á; B u r g o s , 2,25; .Va lenc ia v Va 
l l a d o l i d . 
S e r v ic io telegráfico. 
T e l f g r a m a s e n t r e l as e s t a c i o n e s espa 
i l o l as y sus poses iones : . P o r cada p a l a b r a 
b a s t a c i nco • i m l u s i v e , 0.10 pesetas ; cada 
p a l a b r a m á s , 0 , 0 5 . — T e l e g r a m a s u r g e n -
h ' S i - l i i p l e del n r d i n a r i o . — T e l e g r a m a s d f 
n i a d r u g a d n . r a d a p a l a b r a m á s h a s t a c i n -
• n i i n c l u s i v e , Új&Qj cada p a l a b r a m á s , 
d i c a n d o en el despacho «De m a d r u g a -
0,02 1/2.. (Se d e p o s i t a n a t o d a s h o r a s , i n -
. d a ») 
S e r v i c i o por ta l . 
Imposic ión y r e t i r a c i ó n de v a l o r e s de 
c l a r a d o s y p a q u e t e s pos ta les , de 0 a 12,20. 
. Cer t i f icados, do 9 a 13,2(1. 
G i r o posta l , de 9 a 13. 
I P a g o de g i ros , de 10 a 13. 
Imposic iones C a j a de A h o r r o s v re in -
l o g r o s , (excepto los v i e r n e s ) ) , de 9 a 13. 
R e c l a m a c i o n e s de c o r r e s p o n d e n c i a ase-
g u r a d a v c e r t i f i c a d a , de 9 a 11. 
L i s t a y apar tados , de 8 6 8,30 y de 10 
a 19. 
R e p a r t o a d o m i c i l i o de l C o r r e o de M a - • 
' d r i d . m i x l o de V a l l a d o l i d y A s t u r i a s , a 
las l o — C o r r e o de B i l b a o , L i é r g a n e s y 
m i x t o de L l a n o s , a las 12,15.—Correo de 
A s t u r i a s . B i l b a o , L i é r g a n e s v O n t a n e d a , 
a l a s 18.30. 
i Loa d o m i n g o s ge hace subí m e n t e e l ra-
p a r l o a las 12,30. 
